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oelazione tecnico-scientifica a conclusione degli studi di caratterizzazione
ambientale effettuati in riferimento alla Convezione mrisma - fAMC EnsK protK kK
MMMPP14 dell’11-MU-11 e successiva integrazione EnsK protK kK MMMM4OS dello MO-MO-
1OFK
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mobMbppA
ie campionature eseguite e le relative analisi fisiche e chimiche dei sedimenti
sono state finalizzate alla caratterizzazione ambientale dell’area tra il molo
polisettoriale e s° sporgenteI da dragare e dell’area di cassa di colmata per
l’ampliamento del s° sporgenteI ricadenti nel pito di fnteresse kazionale di qaranto
Epfk qarantoFI perimetrato con aKMK del 1M gennaio OMMMK
ia consulenzaI regolata dalla Convezione mrisma - fAMC EnsK protK kK MMMPP14
dell’11-MU-11 e da successiva integrazione EnsK protK kK MMMM4OS dello MO-MO-1OFI è
stata svolta dall’fstituto per l’Ambiente Marino Costiero - Cko di kapoli nei tempiI
con le modalità concordate e facendo riferimento ai protocolli nazionali e alla
normativa vigenteI nonché al Capitolato qecnico della pldbpfa pKpKaKK
io studio in oggetto ha previsto le fasi di lavoro ed analisi di seguito riportate:
 mianificazione della campagna di acquisizioneI presa visione della cartografia
relativa alla batimetria ed alla posizione dei singoli punti di campionamentoI
redazione dei documenti inerenti le relative autorizzazioni e mlp Emiano lperativo di
picurezzaI aKiK U1/MUF;
 Carotaggio in nK 9 postazioniI con recupero di carote di sedimento dal
sottofondo marino per mezzo di vibro carotiere Edeo-core PMMMFI in dotazione
all’fAMC – Cko EAllegato 1F;
 aocumentazione fotografica dei livelli prelevati e descrizione macroscopica
delle carote prelevate EAllegato OF;
 Campionamento per ciascuna carota recuperata EP metriF dei livelli: M-RM cmI
RM-1MM cmI 1MM-1RM cmI 1RM-OMM cmI OMM-ORM cmI ORM-PMM cmI ovvero fino al
ritrovamento delle argille sovra consolidate EAllegato 1F;
 qrasporto dei campioni presso i laboratori dell’fAMC-Cko di kapoli;
 Analisi fisiche e geochimiche dei campioni di sedimento;
 blaborazione e salutazione dei risultatiK
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qutti i risultati relativi alle indagini chimico-fisiche effettuate sui campioni
prelevati sono riportati nei certificati analitici allegati EAnalisi cisiche - Allegato P e
Analisi Chimiche – Allegato 4FK
f valori di concentrazione dei vari composti organici e metalli pesanti investigati
Eriferimento qabella S del Capitolato qecnico della pldbpfaF sono stati confrontati
con i valori di concentrazione riportati in colonna  A  e B  della qabella 1
dell’Allegato  R al qitolo s alla marte fs del aK igsK 1RO/MSI per tutti i parametri
analizzati come richiesto dal committente mofpMA pKrKlKK
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1K mfAkfcfCAwflkb abiiA CAMmAdkA
mer le caratteristiche tecnico-scientifiche della ricerca da svolgere si é reso
necessario effettuare almeno un sopralluogo delle aree da investigare allo scopo di:
AF rilevare e posizionare i punti da campionare;
BF ispezione del natante M/p Argo della gonio pub pKrKlKI al fine di verificarne le
idoneità rispetto al funzionamento del vibro carotiere “deo-core PMMM” e
all’allocazione del relativo cantiere laboratorio per le campionature;
CF verificare il piano di navigazione fissando i punti di ancoraggio del mezzo
navaleK
1K1 oilievo dei punti da caratterizzare
f punti da caratterizzare sono indicati nel Capitolato qecnico della pldbpfaI ed
in aggiuntaI come da richiesta del committente mofpMA pKrKlKI sono stati aggiunti
ulteriori nK O stazioniI per un totale di nK 9 stazioni su cui prelevare carote di
sedimento di fondo mare da P metri di lunghezzaI ovvero fino al ritrovamento del
substrato litoideI ovvero argille sovra consolidateK
fl posizionamento dei punti di carotaggio è stato realizzato direttamente dal
committente con natante in appoggio al M/p ArgoK fl personale fAMC-Cko in fase di
carotaggio ha verificato di volta in volta la posizioneK
i’area di indagine si è rilevata zona a buona copertura per i sistemi di
posizionamento di tipo satellitare differenziale EadmpFI comunemente utilizzato per i
lavori in mareK mertanto è stato utilizza una georeferenziazione dei punti di
campionatura del tipo admpK
codK iAq tdpU4 ilk tdpU4
pMM1 4M°PMD1SITDD 1T°M9D4SI4DD
pMMO 4M°PMD1RIODD 1T°M9DP9I9DD
pMMP 4M°PMDM9I9DD 1T°M9DP9I4DD
pMM4 4M°PMDMMIPDD 1T°M9D1TITDD
pMMR 4M°O9DR9IMDD 1T°M9D1RI1DD
pMMS 4M°O9DRTIPDD 1T°M9D11ITDD
pMMT 4M°O9DRTISDD 1T°M9D1TITDD
pMMU 4M°O9D41ITDD 1T°1MDMMI1DD
pMM9 4M°O9DPTIPDD 1T°1MDMRITDD
qabella 1 – mosizione dei punti di campionamento
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coto 1 – katante in appoggio per posizionamento dei
punti di campionatura
1KO mersonale
kello svolgimento dell’incarico sono stati impegnati ricercatoriI tecnici e
personale in servizio presso l’fKAKMKCK - CKkKoKI sede di kapoliI con mansioni e
competenze diverse:
kome fstituto nualifica Competenze
crancesco mK Buonocunto fAMC oicercatore/qecnologo oesponsabile pcientifico del mrogetto
Mario pprovieri fAMC oicercatore oesponsabile Analisi Chimiche
clavia Molisso fAMC oicercatore/qecnologo oesponsabile Analisi cisiche
maolo pcotto fAMC qecnico Campionamento
Michele favarone fAMC qecnico Campionamento
perena dherardi fAMC qecnico Analisi Chimiche
Monica Capodanno fAMC qecnico Analisi cisiche
1KP Campionatore “deo-core PMMM”
mer l’esecuzione dei sondaggi é stato utilizzato un vibro carotiere idraulico del
tipo “deo-core PMMM”I di fabbricazione olandese da prototipo CkoI con carotiere da P
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metri e Ø 11M mmI installato sul pontone e manovrato per mezzo di autogrùI in
dotazione al natanteK
fl prelievo di campioni attraverso l’utilizzo di una sonda vibrante ad altissima
frequenza ESMMM giri al minutoFI con velocità di penetrazione pari a S m/1OM secKI
garantisce il minor disturbo possibile dei sedimenti da campionare Edepositi sciolti
saturi in acquaFK
coto O – sibro carotiere deo-core PMMM con carotiere da P metriK
1K4 iaboratorio di bordo
mer motivi tecnico-logisticiI ovvero procedure di campionamento e conservazione
dei campioni prelevatiI é stato opportuno creare a bordo del moto pontone M/p Argo
della gonio pub pKrKlKI fornito dalla committenzaI un’area cantiere suddivisa in una
zona adibita alla movimentazione del carotatore e alle operazioni di ancoraggio del
pontoneI ed una zona di lavoro-laboratorioI utilizzato per le operazioni scientifiche
relative a:
aF alloggiamento della carota in liner msCI prelevataI su apposito tavolo;
bF apertura del liner msC mediante taglio con utensile a mano;
cF descrizione macroscopica;
dF fotografia;
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eF misurazioni me e obalu con sonda multiparametrica Crison RM-R1;
fF prelievo campioniK
coto P – Allestimento cantiere di bordo
mer evitare possibili contaminazioni esterne e/o forme di inquinamento tra i
campioniI tutte le operazioni sono state svolte da personale tecnico-scientifico
specializzato attrezzato con camici e strumenti monouso; al termine di ogni
operazione di campionamento l’intero ambiente di lavoro é stato costantemente
disinfettato con idoneo prodotto a soluzione acquosa Edispositivo medico Cb M4UPFK
1KR Cronogramma dei lavori
kel mese di settembre OM11 sono stati eseguiti i sopralluoghi tecnici per la
organizzazione logistica e la richiesta permessi alle autorità preposte per
l’effettuazione delle indaginiI sono state espletate le incombenze tecniche relative alla
redazione della documentazione inerente la sicurezza in fase di progettazione del
cantiereI con trasmissione alla committenza del relativo mlp EnsK protK kK MMM4M19
del T-1M-11K
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ia mobilitazione per l’installazione del cantiere-laboratorio a bordo del M/p
ArgoI con la messa in sicurezza dei dispositivi di campionamento ed il relativo
laboratorio mobile EaKiK U1/MUFI é stata effettuata il giorno M9 ottobre OM11K ia
calibrazione degli strumenti é stata effettuata il giorno 1M ottobre OM11I in questa fase
é stato testato e verificato il corretto funzionamento di tutte le attrezzature
scientificheK ie operazioni di calibrazione del vibro carotiere sono iniziate solo dopo
aver verificato l’esito positivo di tale controllo preliminareK
i’11 ottobre OM11I dalle ore UKMM fino alle ore 1TIMMI sono stati realizzati i vibro
carotaggi  ed relativo campionamento per le aree di progettoI ovvero pMM1-pMMO-
pMMP-pMM4-pMMR-pMMS-pMMT per l’area tra il molo polisettoriale e s° sporgenteI da
dragare secondo progettoI e pMMU-pMM9 per l’area di vasca di colmata in prossimità
del s° pporgente Ecigura 1 in Capitolato qecnico della pldbpfaFK
fl giorno 1O ottobre OM11 sono state svolte le operazioni di smobilitazione del
cantiereK
OK pqoAqbdfA af CAMmflkAMbkql
fl campionamento é stato realizzato per mezzo di nK 9 perforazioni a mare per
ciascuna area di approdoI fino ad una profondità massima di prelievo di PKM metri dal
fondo marinoI ovvero fino al ritrovamento del substrato semi litoide rappresentato
dalle argille sovra consolidateI che risultano imperforabili con il sistema vibro
carotaggioI nel rispetto comunque delle indicazioni contrattualiK
ie metodiche di sondaggioI campionamentoI confezionamento e trasporto in
laboratorio per le analisi sono state svolte dal personale specialistico ed
opportunamente formato dell’fAMC – CkoI in conformità ai protocolli nazionali ed
internazionali ed in accordo con le norme proposte dalla documentazione tecnico-
scientificaI fCoAM Cff-CA-MPKMR e successivi quaderni fpmoAK
OK1 Misure ed osservazioni di campo
ie informazioni principali riportate sulla scheda tecnica EAllegato 1F per ogni
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sondaggio sono le seguenti:
- numero del campione ed identificazione della stazione;
- data  del campionamento;
- area di indagine;
- tipologia del sistema di campionamento;
- profondità della stazione di campionamento;
- numero fotogrammi corrispondenti;
- descrizione preliminare del sedimento EcoloreI odoreI eventuale presenza di
concrezioni o altri materiali grossolaniI materiale organico e strutture
sedimentologicheF;
OKO pcelta dei campioni
mer ciascuno dei punti di campionamento é stato effettuato un carotaggio dal
fondo mare fino ad una lunghezza pari  a circa PKMM m e diametro di 11M mmK
rna volta a bordo la carota é stata alloggiata su apposito tavolo ed aperta dal liner
in msC per mezzo di opportuno utensileI avendo cura di rimuovere eventuali residui
prodotti dal taglioI poi descritta Eptratigrafie in Allegato 1F e fotografata EAllegato OFK
ie nK 9 carote prelevate sono state misurate per la loro lunghezza di prelievo e
successivamente suddivise sul postoI isolando nK S sezioni corrispondenti ai S livelli
da campionare per ciascuna carotaI partendo dal fondo mare:
M –RM cmI RM-1MM cmI 1MM – 1RM cmI 1RM – OMM cmI OMM – ORM cmI ORM – PMM cmK
ia prima sezione ha consentito di ricavare informazioni dettagliate sulla
contaminazione più recente e le ultime di fornire presumibilmente i valori di fondo
dell’area in esameK
fn fase esecutiva il substrato di argilla sovra consolidata è risultato decisivo ai fini
della limitazione del vibro carotaggioI infatti il ritrovamento a quote prossime alla
superficieI praticamente affiorante per la stazione pMMR-pMMS-pMMTI e sub affiorante
per la stazione pMM4I ha impedito il campionamento EpMMR-pMMS-pMMTFI o limitato ad
un solo livello EpMM4FI o ancora a R livelli per l’pMM1 Eqabella OFK
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Codice
stazione
iunghezza
carota EmF
kumero
iivelli
iivelli campionati EcmF
pMM1 P R M–RMI RM-1MMI 1MM–1RMI 1RM–OMMI OMM–ORM
pMMO P S M–RMI RM-1MMI 1MM–1RMI 1RM–OMMI OMM–ORMI ORM-PMM
pMMP P S M–RMI RM-1MMI 1MM–1RMI 1RM–OMMI OMM–ORMI ORM-PMM
pMM4 1 1 M-RM
pMMR 1 M Argilla sovra consolidata
pMMS 1 M Argilla sovra consolidata
pMMT 1 M Argilla sovra consolidata
pMMU P S M–RMI RM-1MMI 1MM–1RMI 1RM–OMMI OMM–ORMI ORM-PMM
pMM9 P S M–RMI RM-1MMI 1MM–1RMI 1RM–OMMI OMM–ORMI ORM-PMM
qabella O – qabella riassuntiva dei livelli campionatiK
OKP qrattamento e conservazioni dei campioni
f campioni di sedimento prelevati in campo sono stati maneggiati con cura in
modo da non alterare le condizioni chimico fisiche del sedimento prima di effettuare
le analisiI nel rispetto delle indicazioni bk fpl RSST – 19 EOMM4FK
pulle singole sezioni individuate è stato effettuato la misura del me Emediante
sonda multiparametrica  Crison RM-R1F e il prelievo dell’aliquota destinata alla
determinazione dei composti volatili: il sedimento è stato raccolto in apposite vials
per gascromatografia e chiuse ermeticamente con ghiera in alluminio dotate di setto
in mqcbK
cigura 4 - Misure di pe e raccolta aliquota per composti volatiliK
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f sedimenti prelevati da ogni livello sono stati preventivamente omogeneizzati in
situ e suddivisi in due subcampioniI uno dei quali é stato archiviato in appositi
contenitori in eamb a temperatura compresa tra –1U°C e –OR°CI e a disposizione del
committenteK
cigura R -  case di campionamento
i’altro subcampione é stato prontamente suddiviso in aliquote per analisi fisico-
chimiche:
 analisi fisiche: il campione é stato raccolto in contenitori di plasticaI trasportato
e conservato a temperatura compresa tra +4°C e +S°C;
 un’aliquota per la chimica organica raccolta in contenitori in trasportati analisi
chimica organica: il sedimento é stato raccolto in contenitori decontaminati in
eambI trasportato a temperatura compresa tra +4 e +S °CI e conservato a
temperatura compresa tra -1U°C e -OR°C;
 analisi chimica inorganica: il sedimento é stato raccolto in contenitori
decontaminati in eambI trasportato a temperatura compresa tra +4 e +S °CI e
conservato a temperatura compresa tra -1U°C e -OR°CK
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PK MbqlafCeb AkAifqfCeb
PK1 Analisi fisiche
Analisi granulometrica
mer la determinazione delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti marini è
stata seguita la seguente metodicaI proposte dal documento fCoAM Cff-CA-MP/MRK
lgni campione è stato trattato con una soluzione di perossido di idrogeno ed
acqua distillata EO:UF per 4U ore a temperatura ambiente per facilitare la separazione
dei granuliK
fn seguitoI il sedimento è stato separato su maglia da SP ‘m in umido con acqua
distillata; le due frazioni ottenute sono state essiccate in stufa a 4M°C e
successivamente pesateK
ia frazione > SP mm Esabbia e ghiaiaF è stata vagliata con pile di setacci da -1 a 4
phi con un intervallo di MIR phi Ephi = -logO del valore in mmF della serie ApqM; il
sedimento corrispondente a ciascun intervallo è stato pesato ed al termine delle
operazioni è stato calcolato il peso dell’intera frazioneK
mer la determinazione della frazione fine o pelitica E< SP ‘mF è stata seguita la
seguente procedura:
1K quartatura per ottenere la massima distribuzione casuale dei granuli;
OK mantenuta in sospensione per O4 ore in una soluzione di acqua distillata ed
esametafosfato di sodio EMIMR%F in ragione di OIR g di campione per 1MM ml
di soluzione;
PK infineI trattata con ultrasuoni la frazione fine è stata analizzata mediante
granulometro laser Eiaser marticle-pize AnalyzerFK
f risultati analiticiI espressi in percentuale Ecome rapporto tra il peso della
frazione granulometrica ed il peso del campione totaleFI sono stati restituiti in forma
tabellareI suddividendo il campione nelle classi granulometriche ghiaiaI sabbiaI silt e
argilla EpeliteFI secondo le seguenti classi dimensionali:
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dhiaia > O mm
pabbia O mm > x > MIMSP mm
pilt MIMSP mm > x > MIMM4 mm
Argilla < MIMM4 mm
PKO Analisi Chimiche
Carbonio qotale EqlCF
fl metodo analitico utilizzato è quello riportato in “Metodologie Analitiche di
oiferimento EfCoAMI OMM1F”K
rn’aliquota di circa O mg di campione Epesato con la precisione di MK1 mgFI
preventivamente essiccato alla temperatura di 1MR°I è stata inserita all’interno
dell’analizzatore elementare Eqhermoblectron clash bA111OF con un flusso di ee di
PMM ml/min e di ossigeno di ORM ml/minK ia temperatura del forno di combustione e
di ossidazione dell’analizzatore è stata rispettivamente di 9MM e SUM°CK
fl PM% dei campioni è stato ripetuto almeno O volte per verificare la
riproducibilità dei valori con un errore associato sulla singola misura del ±R%K
fnoltreI ogni U campioni è stato misurato uno standard di riferimento ECicloesanone -
k:C OMK14%:R1KT9%FK ia tecnica utilizzata per la quantificazione del carbonio nei
campioni è quella dello standard esterno con retta di calibrazione a R puntiK
Cianuri liberi
fl campione di sedimentoI preventivamente essiccato a PM° per O4 oreI viene
pesato accuratamente in quantità pari a R grammi e trasferito in una beuta contenente:
- MI1 grammi di idrossido di sodio EkaleF;
- RM ml di acqua ultrapuraK
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Ciascuna beutaI opportunamente sigillataI è posta in agitazione su un agitatore
orbitale per due oreK
puccessivamente alla filtrazione del campioneI un’aliquota pari a R ml viene
pipettata in una provetta  e trattata con i hit della Merck ppectroquant per analisi
fotometricheK
fl metodo colorimetrico si basa sulla reazione tra gli ioni cianuro ed un agente
clorante che porta alla formazione di cloruro cianicoI il qualeI reagendo con acido
1IP-dimetilbarbituricoI forma un colorante violetto che viene determinato
fotometricamenteK
fl hit utilizzato E1KM9TM1KMMM1F presenta le seguenti caratteristiche operative:
- lunghezza d’onda pari a  SMS nmI valore corrispondente al massimo
dell’assorbanza;
- cuvetta caratterizzata da un cammino ottico pari a 1M mm;
- intervallo di misura degli ioni cianuro: MIMMO ÷ MIRMM mg/l Ck-K
aopo l’aggiunta dei reattivi presenti nel hitI nelle opportune quantità e modalitàI
e dopo il tempo di reazione pari a dieci minutiI si versa nella cuvetta il campione da
analizzare e si misura allo spettrofotometroK
ia tecnica di quantificazione utilizzata è quella dello standard esterno con retta di
calibrazione a R punti K Al fine di valutare la riproducibilità dei risultatiI l’analisi del
OM% dei campioni è stata ripetuta due volteI con un errore associato alla singola
misura pari a ± 1M%K
cluoruri
fl campione di sedimentoI preventivamente essiccato a PM° per O4 oreI viene
pesato accuratamente in quantità pari a R grammi e trasferito in una beuta contenente:
- MI1 grammi di idrossido di sodio EkaleF;
- RM ml di acqua ultrapuraK
Ciascuna beutaI opportunamente sigillataI è posta in agitazione su un agitatore
orbitale per due oreK
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puccessivamente alla filtrazione del campioneI un’aliquota pari a R ml viene
pipettata in una provetta  e trattata con i hit della Merck ppectroquant per analisi
fotometricheK
fn soluzione tamponata debolmente acidaI gli ioni fluoruro formano con
complessione di alizarina e lantanioEfffF un complesso violettoI il quale viene
determinato fotometricamenteK
fl hit utilizzato E1K14R9UKMMM1F presenta le seguenti caratteristiche operative:
- lunghezza d’onda pari a  SOM nmI valore corrispondente al massimo
dell’assorbanza;
- cuvetta caratterizzata da un cammino ottico pari a 1M mm;
- intervallo di misura degli ioni fluoruro: 1 ÷ OM mg/l c-K
aopo l’aggiunta dei reattivi presenti nel hitI nelle opportune quantità e modalitàI
e dopo il tempo di reazione pari a dieci minutiI si versa nella cuvetta il campione da
analizzare e si misura allo spettrofotometroK
ia tecnica di quantificazione utilizzata è quella dello standard esterno con retta di
calibrazione a R punti K Al fine di valutare la riproducibilità dei risultatiI l’analisi del
OM% dei campioni è stata ripetuta due volteI con un errore associato alla singola
misura pari a ± 1M%K
Metalli pesanti  EAlI ceI peI MnI kaI hI CrI CuI kiI mbI sII wnI egI CdI AsF
Metodo attacco totale
ie metodiche di mineralizzazione utilizzate sono quelle riportate in bmA PMROK
rna quantità di circa 1MM mg di campione precedentemente essiccato a PM°C e
polverizzato a Ф<PM μm è  stata portata in soluzione tramite attacco acido totaleK
mer la digestione dei sedimenti è stato utilizzato il forno a microonde focalizzate
Mars u della CbMK b’ stata utilizzata una procedura a doppia faseI consistente in una
prima fase di digestione Emiscela acida: eklP:ec:eCl=9:P:OF dei campioni e una
seconda di tamponamento dell’acido fluoridrico con acido borico EPM ml di una
soluzione preparata con  1R g di ePBlP in ORM ml di eOlFK
ia prima fase consiste:
1F motenza 11MM t per 1RKMM min a SMM psi q=1SR°C
OF motenza 11MM t per 1MKMM min a SMM psi q=OMM°C
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto 1U
PF motenza 11MM t per 1MKMM min a SMM psi q=OOM°C
ia seconda fase in:
1F  motenza SMM t per 1RKMM min a 1MM psi q=1TM°C
mrima dell’analisi il campione è stato filtrato con filtri da 11 μmK
io standard di matrice utilizzato per verificare le prove di recupero e l’affidabilità
delle misure è stato il mACp-O Ei cui dati sono relativi a sedimenti di porto analizzati
con digestione totaleFK
ia tecnica di quantificazione in fCm-Abp EbmA SM1MbF e fCm-Mp Eepa SMOMF è
stata quella dello standard esterno con curve di calibrazione a R puntiK
fl recupero stimato per i vari metalli è stato superiore al 9R%K
ie analisi di tutti i metalli sono state eseguite con fCm-Abp Mmu sarianKI tranne
AsI CdI Cu e mb analizzati in fCm-Mp sarianI I
fn tutte le operazioni analitiche é stata utilizzata acqua di tipo Millin e acidi
ultrapureK
ia deviazione standard associata alle singole misure è stata stimata essere ±1M%K
f  risultati sono riportati come  mg/kg di concentrazione rispetto a peso secco
Eq=1MR°CFK
fdrocarburi C<1O
mrincipio del metodo
Circa Og di sedimento sono raccolti in una vial da OM ml per spazio di testa
contenente 1M ml di acqua bidistillataK Al campione è inoltre aggiunto lo standard
interno EBcBFK Al momento dell’analisiI il campione viene inserito nello spazio di
testa per agitazione e riscaldamento in un bagnetto ad UR °C per OM minK fl campione
viene quindi iniettato nel dC-Mp per quantificazione dei singoli composti volatiliK
Apparecchiatura
dascromatografo Eqhermo blectron qoACb dCF equipaggiato con:
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto 19
oivelatore ppettrometro di Massa nuadrupolare Eqhermo blectron apnF con
porgente ad fmpatto blettronico ETMesFI
fniettore pplit/pplitlessI ppazio di qesta EqofmirpFI controllato da mCK
Colonna capillare oestek-uq®-R E9R% dimetil-R%difenilpolisilossanoF: PM mI
MKOR mm faI MKOR μm dfK
Condizioni gascromatografiche
qempK Max di esercizio della colonna: PRM°C
das di trasporto: ee; clusso: MKU ml/min
Modalità fniettore: pplit; pplit clow 1S; pplit oatio OM ; qempK fniettore: OOM°CK
qempK aetector: ORM°CK
mrogrammata termico del corno:
                 P°C/minK                         SM°C/minK K
PR°C --------------     TR°C -----------------      OUM°C
MKTRminK K                        Rmin            4 minK
solume di iniezione 1‘lK
dli analiti investigati sono riportati nel Metodo bmA RMO1 insieme ai differenti
ioni qualificatori e quantificatori per ognuno delle singole molecole  investigateK
fdrocarburi C>1O
mrincipio del metodo:
dli idrocarburi totali vengono estratti da campioni di terreno con tetarcloroeteneI
purificati su colonna di gel di silice ed analizzati in cq-fo Emetodo bmA U44MFK
oeattivi e soluzioni standard
qetracloroetene
poluzione standard di n-esadecanoI OIOI4 qrimetilpentanoK
Colonna silica-gel SMmesh MKRgr
podio solfato anidro
Apparecchiatura
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto OM
kormale vetreria da laboratorioK
cq-fo qhermokicolet OMM
mrocedimento
R g di campione terreno essiccato all’ariaI pesati con la precisione di ± MIM1 gI
vengono estratti in bagno ad ultrasuoni per OM minuti e centrifugato a PMMM rpm per R
minutiK
 fl campione viene quindi filtrato attraverso la pmb di gel di  silice e quindi
analizzata al cq-fo
Condizioni per l’analisi in cq-fo
i’intervallo di acquisizione per l’analisi degli idrocarburi è quello relativo a
OUMM-PM1R cm-1K
ia valutazione del livello di concentrazione dei campioni è stata ottenuta
confrontando i valori dell’altezza dello spettro ~O94M cm-1 con i valori ottenuti per le
R miscele standard utilizzate per la calibrazione della retta di taratura e i cui valori di
concentrazione variano tra O e 1RM ppmK
fdrocarburi moliciclici Aromatici
mrincipio del metodo
dli fdrocarburi moliciclici Aromatici sono estratti da campioni di sedimento
precedentemente essiccato all’aria setacciato e pestatoI con una miscela di
bsano:Acetone  UM:OMI concentrati a circa 1 mlI purificati su colonna di gel di silice
ed analizzati in dC-Mp in modalità pfMK ia procedura prevede lo spiking del
campione in fase di preparazione con standard di estrazione Esette fmA deuteratiF ed
interno Etre fmA deuteratiF in grado di monitorare i valori del recupero dei diversi
analiti nelle varie fasi di lavoro Eestrazione e iniezione al dC/MpFK
oeattivi e poluzioni ptandards
o1K Acetone per pesticidi
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto O1
oOK bsano per pesticidi
oPK Cicloesano per pesticidi
o4K podio solfato anidro
oRK qerra di diatomee
aK poluzione standard nativi da 1 ml di una miscela di fmA EqabK1F: Oμg/ml
cadauno in tolueneK
bK poluzione standard deuterati di estrazione da 1 ml di una miscela di fmA
EqabKOF: Oμg/ml cadauno in tolueneK
cK poluzione standard deuterati di siringa da 1 ml di una miscela di fmA  EqabKPF:
Oμg/ml cadauno in tolueneK
dK poluzioni standards di fmA per la curva di calibrazione a cinque punti con
concentrazioni calcolate di RTI 11PI OOTI 4R4I 9M9 ng/mlI rispettivamenteI preparati
per diluizione della soluzione EaF con esano e per aggiunta di RMμl della soluzioni EbF
e RMμl della soluzione EcFK
eK poluzione standard di estrazione: MKM1U1U μg/ml viene preparata per diluizione
della soluzione EbF con esanoK
fK  poluzione standard interno: MKM91 μg/ml viene preparata per diluizione della
soluzione EcF con esanoK
Apparecchiatura
kormale vetreria da laboratorio
dascromatografaco Eqhermo blectron qoACb dCF equipaggiato con: oivelatore
ppettrometro di Massa nuadrupolare Eqhermo blectron apnF con porgente ad
fmpatto blettronico ETMesFI fniettore pplit/pplitlessI Autocampionatore per liquidi a
1MM posti EqofmirpFI controllato da mCK
Colonna capillare oestek-uq®-R E9R% dimetil-R%difenilpolisilossanoF: PM mI
MKOR mm faI MKOR μm dfK
bstrattore Accelerato con polvente Eaionex Apb OMMFK
qubi pmbI pilice Og/1RmlK
qurbo sap® ffK
mrocedimento
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto OO
Og di campione essiccato all’ariaI pesati con la precisione di  MKM1gI vengono
trasferiti insieme a Og di terra di diatomee in un tubo d’estrazione in acciaio da PP mi
per Apb a cui viene aggiunto 1 ml di standard pp E1K11FK pi sottopone ad estrazione
accelerata con una miscela bsano- Acetone UM:OM per pesticidi Emiscela estraenteF
secondo il programma riportato:
mressione: 1RMM psi
qemperatura: 11P°C
ptatic qime: R minK
clush volume: SM%
ptatic cycle: 1
 i’estratto raccolto in una vial in vetro scuro da 4M ml viene completamente
portato
 a secco mediante qurbosap ff sotto corrente di azoto anidroK pi effettua il cambio
di solvente aggiungendo 1 ml di Cicloesano per pesticidiK
i’estratto viene trasferito su colonna di gel di silice contenente uno strato di sodio
solfato anidro di 1 cm Epreviamente attivata con OR ml di esano per pesticidiF ed
eluito prima con 1M ml di esano che vengono scartati I e successivamente con OM ml
di una miscela CicloesanoAcetone TM:PM che vengono raccolti in una vial e
concentrati  a circa 1 mlK i’eluato è infine trasferito in una vial da 1 ml per
autocampionatore dove è portato completamente a secco mediante corrente di azoto e
ripreso con OMM μl  della miscela standard fp EfFK
1 μl di tale soluzione è iniettato al dC-Mp in modalità pfMK
 Condizioni gas-cromatografiche
qemperatura Max di esercizio della colonna: PRM°C
das di trasporto: ee; clusso: 1KO ml/min
Modalità fniezione:
ppitless
pplitless time: 1KRM min
qemperatura fniettore: OUM°CK
qemperatura porgente: OUM°CK
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto OP
mrogrammata termica del corno:
1R°C/minK                         T°C/minK
UM°C --------------     OMM°C -----------------     PMR°C
1KRminK                                                                     1M minK
oun qime: P4KRM minuti         solume di iniezione: 1μlK
qABbiiA 1
 kaphthalene
 Acenaphtylene
 Acenaphthene
 cluorene
 mhenanthrene
 Antracene
 cluoranthene
 myrene
 Benz[azanthracene
 Chrysene
 Benzo[bzfluoranthene
 Benzo[kzfluoranthene
 Benzo[jzfluoranthene
 Benzo[ezpyrene
 Benzo[azpyrene
 merylene
 fndeno[1IOIP-cdzpyrene
 Benzo[ghizperylene
 aibenzo[aIhzantracene
 aibenzo[aIlzpyrene
 aibenzo[aIezpyrene
 aibenzo[aIizpyrene
 aibenzo[aIhzpyrene
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto O4
 qABbiiA O
 Acenaphthene-d1M
 mhenanthrene-d1M
 cluoranthene-d1M
 Benz[azantracene-d1O
 Benzo[azpyrene-d1O
 aibenzo[aIhzantracene-d14
 aibenzo[aIizpyrene-d14
qABbiiA P
 Acenaphthylene-dU
 Chrysene-d1O
 fndeno[1IOIP-cdzpyrene-d1O
mCB
mrincipio del metodo:
f mCB sono estratti da campioni di sedimento precedentemente essiccato all’aria
setacciato e pestatoI con una miscela di bsano  Acetone UM:OMI concentrati a circa 1
mlI purificati su colonna clorisil ed analizzati in dC-fon qrap in modalità Mp-MpK
oeattivi e poluzioni ptandards
1K1 Acetone per pesticidiK
1KO bsano per pesticidiK
1KP fsoottano per pesticidiK
1K4 podio solfato anidroK
1KR qerra di diatomeeK
1KS poluzione standard nativi da 1 ml di una miscela di mCB EqabK1F: 1Mμg/ml
cadauno in isoottanoK
1KT poluzione standard di estrazione mCB 1MR: Oμg/ml in nonanoK
1KU poluzione standard  di siringa mCB OM9 in isoottano Oμg/mlK
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto OR
1K9 poluzioni standards di mCB per la curva di calibrazione E11P-OOT-4R4-9RM-
1MRMF ng/mlI sono preparati per diluizione della soluzione 1KS con isoottano e
per aggiunta di RMμl della soluzioni 1KT EppF e RMμl della soluzione 1KU EfpFK
1K1M poluzione standard di estrazione EppF: MKM1U1U μg/ml viene preparata per
diluizione della soluzione 1KT con isoottanoK
1K11 poluzione standard interno EfpF: MKM91 μg/ml viene preparata per diluizione
della soluzione 1KU con isoottanoK
Apparecchiatura
kormale vetreria da laboratorio
dascromatografaco Eqhermo blectron qoACb dCF equipaggiato con:
oivelatore ppettrometro di Massa nuadrupolare Eqhermo blectron apnF con
porgente ad fmpatto blettronico ETMesFI
fniettore pplit/pplitlessI Autocampionatore per liquidi a 1MM posti EqofmirpFI
controllato da mCK
Colonna capillare oestek-uq®-R E9R% dimetil-R%difenilpolisilossanoF: PM mI
MKOR mm faI MKOR μm dfK
bstrattore Accelerato con polvente Eaionex Apb OMMFK
qubi clorisil 1g-Sml lK
mrocedimento
Og di campione essiccato all’ariaI pesati con la precisione di  MKM1gI vengono
trasferiti insieme a Og di terra di diatomee in un tubo d’estrazione in acciaio da PP mi
per Apb a cui viene aggiunto 1 ml di standard ppK pi sottopone ad estrazione
accelerata con una miscela bsano- Acetone UM:OM per pesticidi Emiscela estraenteF
secondo il programma riportato:
mressione: 1RMM psi
qemperatura: 11P°C
ptatic qime: R minK
clush volume: SM%
ptatic cycle: 1
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto OS
i’estratto raccolto in una vial in vetro da 4M ml viene completamente portato a
secco mediante qurbosap ff sotto corrente di azoto anidroK pi riprende il campione
con 1 ml una miscela bsano: fsoottano 1:1 per pesticidiK
i’estratto viene trasferito su colonna clorisil da 1g-Sml contenente uno strato di
sodio solfato anidro di 1 cm Epreviamente attivata con 1M ml di esano per pesticidiF ed
eluito  con OM ml di bsano: isolttano 1:1  che vengono raccolti in una vial e
concentrati  a circa 1 mlK i’eluato è infine trasferito in una vial da 1 ml per
autocampionatore dove è portato completamente a secco mediante corrente di azoto e
ripreso con OMM μl  della miscela standard fpK
Condizioni gascromatografiche
qempK Max di esercizio della colonna: PRM°C
das di trasporto: ee; clusso: 1K4 ml/min
Modalità fniettore: pplitless w/purge; pplitless time 1KRM min; qempK fniettore:
ORM°CK
qempK aetector: PMM°CK
mrogrammata termico del corno:
                 1U°C/minK                         S°C/minK K                     RM°C/min
4M°C --------------     14M°C -----------------      O9M°C ----------------P1R°C
OminK K
solume di iniezione: 1μlK
qABbiiA 1
mCB Congeneri
OUI ROI TTI U1I 1M1I 1MRI 114I 11UI 1OPI 1OSI 1OUI 1PUI 1RPI 1RSI 1RTI 1STI 1S9I
1TMI 1UM e 1U9K
Cromo bsavalente
ie determinazioni di cromo esavalente sono state effettuate con tecnica di
spettrometria di emissione atomica accoppiata a plasma indotto EfCm-lbpF previa
estrazione del metallo dalla matrice di sedimentoK
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto OT
fl processo di estrazione alcalina Emetodo PMSMA rpbmAF permette di
solubilizzare tutti i composti di cromo esavalenteI solubiliI adsorbiti sulla matrice o
presenti in forma di precipitati e di mantenere le condizioni ottimali affinché risultino
trascurabili i fenomeni di riduzione di  cromo sf a cromo fff e l’ossidazione di cromo
fff a cromo sfK
i’accuratezza del processo estrattivo viene valutata con l’ausilio di uno standard
solubile di un sale di cromo esavalente EhOCrOlTF e tramite misure di recupero su
campioni contaminati; la valutazione quantitativa del contaminante non può
prescindere dalla conoscenza di alcuni parametri fisico-chimici della matrice
analizzata quali il peI l’bhI il contenuto di ferro ffI di materia organica e di solfuri
strettamente legati alla capacità del sedimento di interagire e trasformare il metallo
dalla sua forma nativaK
4K ofpriqAqf
fn fase di pre-campionamento per ciascun livello campionato è stato misurato il
peK
mer le analisi chimicheI per ogni campione prelevatoI sono stati calcolati i valori
di concentrazione di metalli in tracce EAlI AsI CdI Cr totaleI ceI egI kiI mbI CuI peI
MnI sI wnI kaI hFI Cromo sfI cluoruriI cianuri liberi e sostanza organica totale
EqlCFK pono stati inoltre misurati i valori di concentrazione di fdrocarburi pesanti
EC>1OF e leggeri EC<1OFK
kell’ambito degli idrocarburi leggeriI sono stati messi in evidenza i seguenti
parametri: composti organici aromatici EBqbu + cumeneFI composti alifatici clorurati
cancerogeni e non EclorometanoI tricloroetanoI cloruro di vinileI 1IO-dicloroetanoI
1I1-dicloroetileneI tricloroetileneI tetarcloroetileneI esaclorobutadieneI sommatoria
organo alogenatiI 1I1-dicloroetanoI 1IO-dicloroetileneI 1IO-dicloropropanoI 1I1IO-
tricloroetanoI 1IOIP-tricloropropanoI 1I1IOIO-tetracloroetanoFK pono stati misurati i
valori di concentrazione degli fmA richiesti dal committente EbenzoEaFantraceneI
benzoEaFpireneI benzoEbFfluoranteneI benzoEkFfluoranteneI benzoEgIhIiFperileneI
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto OU
criseneI dibenzoEaIhFantraceneI indenoE1IOIPIcIdFpirene e pireneF e dei mCB Ecome
somma dei congeneri  OUI ROI TTI U1I 1M1I 1MRI 114I 11UI 1OPI 1OSI 1OUI 1PUI 1RPI
1RSI 1RTI 1STI 1S9I 1TMI 1UMI 1U9FK
4K1 Analisi fisiche
ie analisi granulometriche dei campioni prelevati per ciascun livello evidenziano
una elevata percentuale di limo argilloso tendente verso il basso ad argilla limosa per
quasi la totalità delle stazioni di carotaggioK pi differenzia in tal senso la stazione
pMMO che risulta avere una granulometria più grossolanaI sabbia tendente a ghiaia al
di sotto dei OKMM metro di profonditàK
A seguire viene riportata la qabella P – riassuntiva delle caratteristiche fisiche per
ciascun livello campionatoI in Allegato P vengono invece riportati i singoli certificati
per ciascun campioneK
4KO Analisi chimiche
Come richiesto dalle normative nazionali EaKM Ambiente 4 agosto OM1M:
operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionaleF i valori di
concentrazione di tutti gli analiti investigati sono riportati rispetto al campione tal
quale e al suo peso secco E1MR°CFI Eqabella 4 e qabella RI a seguireFK
f risultati analitici riportati sono messi in relazione sia ai limiti riportati nella
colonna B della qabK 1 dell’AllK R al qitolo s alla marte nuarta del aKigsK 1RO/MSI sia
ai limiti cautelativi riportati dal “Manuale per la movimentazione di sedimenti marini
EqabK OKP CI salori chimici cautelativi per alcune sostanze mericolose mrioritarie ai
sensi del aKMK PST/99F” redatto da fpmoA
f valori di concentrazione di Carbonio lrganico qotale sono compresi tra MI1 e
OI9%K
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto O9
mer quanto riguarda i metalli pesanti analizzatiI i valori  di concentrazione sono
sempre al di sotto dei limiti riportati in colonna  B  della qabK  1 dell’AllK  R  al qitolo
s  alla  marte nuarta  del aKigsK  1RO/MSK fn relazione al Manuale fpmoAI inveceI
sono risultati evidenti superamenti per Cd Ecampioni pMM1 RM-1MMI pMM1 1MM-1RMI
pMM1 1RM-OMM e pMMU M-RMFI egI ki Ecampione pMMU M-RMFI mb Ecampione pMMU M-RM
e pMM1 1MM-1RMF e wn Ecampione pMM1 M-RMI pMM1 RM-1MMI pMM1 1MM-1RMI pM1 1RM-
OMM e pMMU M-RMFK
mer quanto riguarda i valori di concentrazione di idrocarburi leggeri EC<1OFI i
campioni sono compresi tra MIR14 e SIM49 mg/kg-1K kello specificoI i composti
organici aromatici EBqbu + cumeneF sono compresi tra MI1PU e MIT9M mg/kg-1I
mentre i composti alifatici clorurati e nonI in molti casi si trovano al di sotto del
limite di rilevabilità dello strumentoK polo nei campioni pMM4 M-RMI pMMU 1MM-1RMI
pMMU 1RM-OMMI pMMU OMM-ORMI pMM9 RM-1MM  e pMM9 1RM-OMM si evince la presenza di
tricloroetano e cloruro di vinileK
f valori di concentrazione degli idrocarburi pesanti EC>1OF risultano al di sotto
della soglia di contaminazione espressa nelle colonne A e B della tabella 1 del aK
igsK 1RO/MSI ad eccezione della carota pMM1 che è caratterizzataI per tutti i campioni
prelevati da contaminazione idrocarburica lungo tutta la sua lunghezzaK dli
idrocarburi pesanti sono presenti in concentrazioni elevate anche nel campione pMMU
M-RMK
f valori di concentrazione degli fdrocarburi moliciclici Aromatici richiesti sono al
di sotto dei valori limiti riportati in colonna  B  della qabK  1 dell’AllK R al qitolo s
alla  marte fs del aK igsK  1RO/MS ad eccezione dei sondaggi pMM1 1RM-OMM nel quale è
presente un’alta concentrazione di benzoEaFantraceneI benzoEbFfluoranteneI
benzoEk+jFfluoranteneI indenoE1IOIPIcIdFpireneI e il sondaggio pMMU MMM-MRMF dove a
quelli precedentemente elencati si aggiungono anche il benzoEaFpireneI
dibenzoEaIhFantracene e il benzoEgIhIiFperileneK
aal punto di vista del “Manuale fpmoA”I si ha un superamento dei livelli massimi
consentiti dei seguenti analiti:
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto PM
- BenzoEaFantracene e Crisene nei campioni pMM1EM-RMFI pMM1ERM-1MMFI
pMM1E1MM-1RMFI pMM1E1RM-OMMFI pMMPEM-RMFI pMMUEM-RMF;
- BenzoEgIhIiFperilene e indenoE1IOIPIcIdFpirene nei campioni pMM1EM-RMFI
pMM1ERM-1MMFI pMM1E1MM-1RMFI pMM1E1RM-OMMFI pMM1EOMM-ORMFI pMMOEM-RMFI
pMMOE1MM-1RMFI pMMOEORM-PMMFI pMMPEM-RMFI pMMPERM-1MMFI pMMPE1MM-1RMFI
pMM4EM-RMFI pMMUEM-RMFI pMMUERM-1MMFI pMMUE1MM-1RMFI pMM9EM-RMFI
pMM9ERM-1MMF;
- BenzoEbFfluorantene e BenzoEk+jFfluorantene nei campioni pMM1EM-RMFI
pMM1ERM-1MMFI pMM1E1MM-1RMFI pMM1E1RM-OMMFI pMM1EOMM-ORMFI pMMOEM-RMFI
pMMOERM-1MMFI pMMOEORM-PMMFI pMMPEM-RMFI pMMPERM-1MMFI pMMPE1MM-1RMFI
pMM4EM-RMFI pMMUEM-RMFI pMMUERM-1MMFI pMMUE1MM-1RMF; il
BenzoEk+jFfluorantene è presente anche nei campioni pMM9ERM-1MMF e
pMM9EOMM-ORMF;
- BenzoEaFpirene nei campioni pMM1EM-RMFI pMM1ERM-1MMFI pMM1E1MM-1RMFI
pMM1E1RM-OMMFI pMMUEM-RMF;
- aibenzoEaIhFantracene presente in concentrazioni superiori al limite nel
sondaggio pMM1 lungo tutta la sua lunghezzaI nel campione pMMOEM-RMFI
pMMPEM-RMFI pMM4EM-RMFI pMMUEM-RMFI pMMUERM-1MMF e pMMUE1MM-1RMFK
f valori di mCB sono compresi tra <MIMM1 e MITU1 mg/kg ad eccezione del
sondaggio pMMU M-RM i cui valori superano la concentrazione soglia di contaminazione
ERIR1R mg/kgF riportati in colonna  B  della qabK  1 dell’AllK  R  al qitolo s  alla  marte
fs del aKigsK  1RO/MSK fn relazione al Manuale fpmoA per la movimentazione di
sedimenti mariniI risultano superati i valori di riferimento nei campioni pMM1 M-RMI
pMM1 RM-1MMI pMM1 1MM-1RMI pMM1 1RM-OMMI pMM1 1RM-OMMI pMMP M-RM e pMMP OMM-
ORMK
fnfineI per quanto riguarda i parametri cianuri liberi Evalori compresi tra <MI1 e
MI4 mg/kgFI fluoruri Evalori compresi tra <OIM e 1MITU mg/kgF e cromo sf Evalori
compresi tra <MIO e 1IT mg/kgFI i valori risultano sempre al di sotto dei limiti di
riferimento consideratiK
ghiaia sabbia limo argilla
S001/0-50 2,72 1,22 0,00 21,17 54,76 24,07
S001/50-100 2,75 1,10 0,15 82,68 12,01 5,17
S001/100-150 2,64 1,08 0,00 11,35 57,05 31,60 Limo con argilla debolmente sabbioso
S001/150-200 2,68 1,21 8,69 59,35 21,55 10,41
S001/200-250 2,66 1,42 0,00 16,95 53,10 29,95
S002/0-50 2,62 1,22 0,00 44,26 41,27 14,47
S002/50-100 2,75 1,55 21,07 44,67 24,39 9,87
S002/100-150 2,71 1,08 9,86 56,23 22,35 11,56 Sabbia limosa argillosa deb. ghiaiosa 
S002/150-200 2,74 1,11 0,00 18,80 52,80 28,40
S002/200-250 2,60 1,88 20,14 39,54 25,99 14,33 Sabbia con limo ghiaiosa argillosa
S002/250-300 2,48 1,65 58,43 27,79 9,24 4,54 Ghiaia con sabbia deb.limosa argillosa
S003/0-50 2,47 1,20 0,00 30,83 50,82 18,35 Limo con sabbia argilloso
S003/50-100 2,40 1,20 0,00 27,12 54,94 17,94 Limo con sabbia argilloso
S003/100-150 2,46 1,08 0,69 27,37 51,16 20,78 Limo con sabbia argilloso
S003/150-200 2,70 1,07 0,00 40,95 42,36 16,69 Limo con sabbia argilloso
S003/200-250 2,48 1,03 0,20 15,87 57,23 26,70 Limo con argilla sabbioso
S003/250-300 2,57 1,02 0,68 23,13 50,64 25,55 Limo con argilla sabbioso
S004/0-50 2,63 1,15 0,30 4,10 57,64 37,96
S008/0-50 2,84 1,24 0,00 8,13 38,54 53,33 Argilla con limo debolmente sabbiosa
S008/50-100 2,60 1,11 3,70 22,55 49,12 24,63 Limo con argilla sabbioso
S008/100-150 2,70 1,10 0,27 7,92 59,25 32,57 Limo con argilla deb.sabbioso
S008/150-200 2,13 1,08 0,77 16,07 55,44 27,71 Limo con argilla sabbioso
S008/200-250 2,15 1,11 1,58 23,94 49,69 24,80 Limo con argilla sabbioso
S008/250-300 2,66 1,07 0,37 37,95 44,77 16,91 Limo con sabbia argilloso
S009/0-50 2,45 1,09 0,00 31,59 51,51 16,90 Limo con sabbia argilloso
S009/50-100 2,46 1,31 0,30 24,44 55,93 19,33 Limo sabbioso argilloso
S009/100-150 2,17 1,19 0,05 26,76 58,15 15,03 Limo con sabbia argilloso
S009/150-200 2,66 1,41 0,00 22,65 63,11 14,24 Limo sabbioso argilloso
S009/200-250 2,73 1,22 0,00 20,74 64,47 14,79 Limo sabbioso argilloso
S009/250-300 2,83 1,29 0,11 23,05 63,79 13,04 Limo sabbioso argilloso
Limo argilloso sabbioso
Sabbia limosa debolmente argillosa
Sabbia limosa deb.  argillosa e ghiaiosa 
Limo con argilla sabbioso
Sabbia con limo argillosa
Limo con argilla
Sabbia limosa ghiaiosa deb.  Argillosa
Limo con argilla sabbioso
CAMPIONE
peso 
specifico 
(g/cm3)
densità 
secca 
(g/cm3)
classi principali (%) Classificazione del campione tramite le 
classi principali
plkaAddfl pe Al ce h ka As Cd Cr Cu Mn mb pe s wn eg qlC
% % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg %
pMM1 M-RM TIP PIPR 4IMU 1IRT 1IS1 1SIO MITO 9OIP OUIM S94 P1IT <1 U1IP 1UOI9 MI1S MIMS
pMM1 RM-1MM TI1U PISP 4IM9 1I1U 1I9P 1SIM MIUT U1IP P4I4 T4M 4RI1 <1 UOIS O44I4 MIOR OI1M
pMM1 1MM-1RM TIR PIP9 SITU 1I11 1I94 O4IU 1IOU 94IT 4TIU 1MRS 14MI9 <1 9SIP 4TTIT MI4O OI4O
pMM1 1RM-OMM TIPR 4IMR 4I91 1IO9 1I9O 14IU MIUU TUIM PPI4 TST RSIO <1 U4IP OOPI1 MIPS 1IR4
pMM1 OMM-ORM T PIUS OI4T 1IPS 1IU4 1SIU MIPU SUIO 14IT SRT O4IS <1 RRI1 SUIO MI1M 1IMU
pMMO M-RM TIMT PIOS 1IU4 1I1T 1IPU 1PI1 <MI1M RSIO 14I9 PTR <RIM <1 4TIU PRIO MIM4 1I41
pMMO RM-1MM TI1S 1IUS 1IPT MI91 1IM1 UIU MI1P 4MIP TI9 OTR <RIM <1 4OIR OUI1 MIMS 1I1O
pMMO 1MM-1RM SI9 1I4T 1I11 MISP MIUP 11IO <MI1M OSIT SIO 1TT <RIM <1 PPI9 OOIS MIMS MITO
pMMO 1RM-OMM TIO1 1IMT 1IMS MIRU MIUU 11I1 <MI1M ORI9 RIU 1TS <RIM <1 PPIT 19I1 MIMS MIUU
pMMO OMM-ORM SI9T 4I11 OIMS 1I41 MIUP 1TIM MIPS 4UIM 1OIM PMS OPI9 <1 RTI1 4OIU MIMT 1IO9
pMMO ORM-PMM TIPR 1IPP 1I1R MIT4 MIU4 1PIS <MI1M OUI1 TI4 1TO <RIM <1 PRI9 O4IM MIM9 OIUR
pMMP M-RM TIOT PI49 OITR 1IR4 1IUO 1OIT MIPS SSIS 1UIM ROO OUIR <1 R9IT UTI9 MI1O 1IOT
pMMP RM-1MM TIMO PI44 1IUS 1IM9 1I4P 11IT MIP4 SMI9 1MIU R1R <RIM <1 4TIO PPIP MIM4 MIS4
pMMP 1MM-1RM SI9P PIPU 1IU9 1I44 1IOO 14I1 MI11 RUI1 9I1 RPO <RIM <1 4UIT PTIP MIM4 MITP
pMMP 1RM-OMM TIOP OIRM 1IPP 1IOT 1I1U 9I4 MI1P 4MI9 1PIP R41 <RIM <1 4RIR PUIR MIM9 MIST
pMMP  OMM-ORM TIOO RI9P OIOO OIMS MI9O UIT MI49 RPIP 1MI9 ROO UI4 <1 R9IS RMI1 MIMP 1I1R
pMMP  ORM-PMM TIO PI99 OIOR 1ISO MI99 1TIO MIP9 SOIM 1MIU S11 <RIM <1 RRIO 44IT MIMR 1I4P
pMM4 M-RM TIS PI1U PI1U 1ITS 1IPS 1RIS MIOS 11MIU 1SIO 4T9 O4IT <1 UUIP S9IS MI1O MIS4
pMMU M-RM TIT9 1ITO PSIR4 MISM 1IRO O1IT TIMU 1RRIO R1I1 S1R1 PPUI9 <1 T9IO 14S4IS 1IMS 1IRS
pMMU RM-1MM TIR PIMR OITU 1I41 1ITT OPIS MIOU T4IU OOIT 4RR OUIS <1 U1IT RUIO MIPM 1IST
pMMU 1MM-1RM SI99 PIP4 OIUU 1I4S 1I94 OPI9 MIPM TTIR O4I1 4T1 ORI1 <1 URIP SMIU MI1O 1I9T
pMMU 1RM-OMM SI9O PIT1 OIT1 1I4U OI1P OTIP MI1U TOIM OMIO PRT PRIS <1 94IO R1IR MIMT OI9M
pMMU OMM-ORM SI9U 4IO4 OI49 1I44 OIRO OTIP <MI1M SRIR 1SIT PPS OTIP <1 UMIR 4PIP MIM1 OI1M
pMMU ORM-PMM TI1O PIT1 1I9M 1IOM 1I9M O1IT <MI1M RRI1 1MI4 PPR <RIM <1 SPI4 P4IR MIMS 1ISR
pMM9 M-RM TIPO PI4T 1ITP 1IPP 1ISU 19IP MI11 RPIP TI9 P4P <RIM <1 ROIT OUIS MIMT MI91
pMM9 RM-1MM TI44 PIUT 1I9S 1I1S 1ITS OMI4 <MI1M S1IS 1MIM PPP <RIM <1 S1IS PPI9 MIMS 1I4M
pMM9 1MM-1RM TIPU OIUP OI1T 1IO1 1ISS 1UIS <MI1M SUIP 1OIR PS9 POI9 <1 STIR P9I4 MIMP 1IO4
pMM9 1RM-OMM TIPR PITR 1I99 1I4T 1ITU 1UI9 MI1M T1IS 1MIP P9M OOIT <1 SMIS PPIP MIMU 1IOP
pMM9 OMM-ORM TIOT PIRP 1IUS 1IPR 1IT1 19IO MIOM TMIM TI9 4M4 <RIM <1 R4IM PMI4 MIM4 1IM9
pMM9 ORM-PMM TIPU OI4M OIMT 1IO1 1IS1 1TI4 MI11 TSI4 UIP 4O1 <RIM <1 RUIO PRIP MIMT 1IMS
qabella 4 - oiassuntiva dei valori di meI metalli e qlCK
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mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
pMM1  M-RM MITPO U4P < MI1 <OIMM MIS MI9OM 1I4ST 1I4PP OIRO9 OITOO 1ITMP 1IMUP MIOTS MIRMT MIOMO <MIMM1 MIP11 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIP11 MIMM1 <MIMM1 MIM1U <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMM1 MIMPM <MIMM1 MIMPM <MIMM1 MIMM1 MIMMO <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMM1
pMM1  RM-1MM MIUSM 111U < MI1 TIU1 MIO 1I49T OI11S OI1S1 1IRTP PIURR OIMM4 1I1PU MI41O MIRSS MIPMT MIMM1 MIO4M MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIO41 MIMM1 <MIMM1 MIM1S <MIMM1 <MIMM1 MIMM4 MIMM1 MIM1S <MIMM1 MIMO1 MIMM4 MIMM4 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMP
pMM1  1MM-1RM 1I4SO PO1S < MI1 <OIMM MIO UIO4U PIO1R PI1TS OI4OR 4ITST 1IURO MI99O MIPRU MIR19 MI49P MIMM1 MI4SP MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MI4SR MIMM1 <MIMM1 MIMSO <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMOT <MIMM1 MIMOT <MIMM1 <MIMM1 MIMMO <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMO
pMM1  1RM-OMM 1IMO1 PUM4 < MI1 4IU9 MIO 1OIS49 1MI9S4 11ITPO 1MIPTM 1RIMUM RITSM 19IPTS TI11T 9I1U9 MITU1 <MIMM1 MIORR MIMM1 MIMM1 <MIMM1 MIORT MIMM1 <MIMM1 MIMR4 MIMMP <MIMM1 MIMMS MIMM1 MIMO4 <MIMM1 MIMP1 MIMMS <MIMM1 MIMMP <MIMM1 MIMMS <MIMM1 MIMMP
pMM1  OMM-ORM MI9P4 UO9 < MI1 <OIMM MIS MIS9U MISS4 MIS41 1IU4U OIOOP MI1SP MIRPM MI1UU MIOU1 MIO44 MIMM1 MIP1M <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIP11 <MIMM1 <MIMM1 MIMOO MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMP MIM1R <MIMM1 MIM1U <MIMM1 MIMMO MIMMM MIMM9 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMMO  M-RM MITSO < RM MIO 9I4P 1IM MIMUM MI1M4 MI1MO MIRMO MI4UR MIPSR 1IOPP MIRT1 MIR9O MIMMO <MIMM1 MIOMS <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIOMS <MIMM1 <MIMM1 MIMOS <MIMM1 <MIMM1 MIMM4 <MIMM1 MIMPR <MIMM1 MIMP9 MIMM4 MIMM1 MIMMO MIMM1 MIMMP <MIMM1 MIMM1
pMMO  RM-1MM MIR14 < RM < MI1 1MITU MIT MIMO1 MIMMR MIMMT MIM4P MIMPP MIM1T MIM4T MIMOR MIMPR MIMM1 <MIMM1 MI1ST <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MI1ST <MIMM1 <MIMM1 MIMPO <MIMM1 <MIMM1 MIMM1 <MIMM1 MIMOP <MIMM1 MIMO4 MIMM1 MIMM1 MIMM1 MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMM1
pMMO  1MM-1RM MIRRU < RM MIO SIOM MIT MIM1M MIMM9 MIMM9 MIMOU MIM4P MIMOO MI1UP MIM94 MIM9P MIMM1 MIMM1 MIO11 <MIMM1 MIMM1 <MIMM1 MIO1O <MIMM1 <MIMM1 MIMOS <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMM1 MIM41 <MIMM1 MIM41 <MIMM1 MIMM1 <MIMM1 MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMM1
pMMO  1RM-OMM MI9P4 < RM < MI1 SITS 1I1 MIMMU MIMMP MIMMP MIMM4 MIMMR MIMMO MIMM4 MIMMP MIMMP <MIMM1 <MIMM1 MIO99 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIO99 <MIMM1 <MIMM1 MIM4R MIMMS <MIMM1 MIMM1 MIMM1 MIM9M <MIMM1 MIM9P MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMM1 MIMM4 <MIMM1 MIMM1
pMMO  OMM-ORM 1I49T < RM MIO TIPT 1I1 MIM14 MIMMP MIMM4 MIMMR MIMM4 MIMMO MIMM4 MIMMP MIMMP MIMM1 MIMM1 MIPU1 <MIMM1 MIMM1 <MIMM1 MIPUP <MIMM1 <MIMM1 MIM94 MIMM4 <MIMM1 MIMMP <MIMM1 MIM9U MIMMT MI1MU MIMMP MIMMP <MIMM1 MIMMO <MIMM1 <MIMM1 MIMMR
pMMO  ORM-PMM MI9MR < RM < MI1 <OIMM MIS MIM19 MIMOR MIMOU MI1M4 MI1M4 MIMRR MIOS4 MI1OR MI1O4 MIMM1 MIMM1 MIO9O <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIO94 <MIMM1 <MIMM1 MIMRR MIMMP <MIMM1 <MIMM1 MIMM1 MIMR4 MIMM4 MIMR9 <MIMM1 MIMM4 MIMMO MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMMP  M-RM 1ITPP RTU < MI1 OI4P MIS MI9RM 1IMUO 1IOOR MI4UM MIRS4 MIM9U MIUO1 MIO41 MIP41 MIPMU MIMM1 MIPSP <MIMM1 MIMM1 <MIMM1 MIPSR MIMM1 <MIMM1 MIMU1 MIMM4 <MIMM1 MIMMS MIMMP MIMRM <MIMM1 MIMR9 MIMMS <MIMM1 MIMMP <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMMP  RM-1MM MIOUP < RM < MI1 TIR1 MIU MIMRP MIM4P MIM4M MIMT4 MIM4O MIM4P MI1S1 MIMSS MI1MP MIMM4 <MIMM1 MIMMR <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMR <MIMM1 <MIMM1 MIMO9 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMM <MIMM1 MIMMM <MIMM1 MIMM1 MIMMM <MIMM1 MIMMP <MIMM1 <MIMM1
pMMP  1MM-1RM MI99O < RM < MI1 RITS MI4 MIMR9 MIMP4 MIMPM MIM4T MIMRR MIMPP MI1R4 MIMST MIMU4 MIMM4 <MIMM1 MIOSM <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIOSM <MIMM1 <MIMM1 MIM4U MIMMP <MIMM1 MIMM4 MIMMR MIM4S <MIMM1 MIMRR MIMM4 MIMMO MIMMP <MIMM1 MIMMP <MIMM1 MIMMP
pMMP  1RM-OMM MISMO < RM MI4 <OIMM MIR MIMMR MIMMP MIMM4 MIMMS MIMMR MIMMP MIMMS MIMMS MIMMR MIMM1 <MIMM1 MI1PU <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MI1PU <MIMM1 <MIMM1 MIMPR <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMOR <MIMM1 MIMOR <MIMM1 <MIMM1 MIMM1 MIMM1 MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMMP  OMM-ORM OI14U < RM MIP <OIMM MI9 MIMMU MIMMU MIMM4 MIMM4 MIMMS MIMMO MIMMR MIMMS MIMM4 MIPP4 <MIMM1 MIS4S <MIMM1 MIMM1 <MIMM1 MIS4T MIMM1 <MIMM1 MIM9T <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMO MIMST <MIMM1 MIMS9 <MIMM1 MIMM4 <MIMM1 MIMMS <MIMM1 <MIMM1 MIMMR
pMMP ORM-PMM 1ISPP < RM MIO SIOS 1I1 MIM1T MIMMP MIMM4 MIMMR MIMMR MIMMP MIMMT MIMMU MIMMS <MIMM1 <MIMM1 MIRPO <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIRPO MIMM1 <MIMM1 MIMR9 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMP MI1PO <MIMM1 MI1P4 <MIMM1 MIMMO MIMMP <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMM4  M-RM OIUSU < RM < MI1 OI94 MIM MI1MM MIMT9 MIMTO MI1SS MIOPR MI1P1 MIOTR MI1PU MI119 MIMMU <MIMM1 MIRM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMO MIRMP <MIMM1 <MIMM1 MI1P4 MIM1U <MIMM1 MIM1P MIMMU MIMTM <MIMM1 MIM91 MIM1P MIMMS MIMMT <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMMU  M-RM PIT9R OURT < MI1 1RIOO MIO POIP4M 41IRSS PPIUOR PSIRTO 41IOPU 1SISOS 4PIM1M OMI1M1 OOIR11 RIR1R MIMMP MIUTS MIMM1 MIMMO <MIMM1 MIUUO MIMM1 <MIMM1 MIMSR MIMMR <MIMM1 <MIMM1 MIMMR MI1ST <MIMM1 MI1TP <MIMM1 MIMMU <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMR
pMMU  RM-1MM OIRMO < RM < MI1 RIOO 1IM MI99O MIP99 MIPTP MIPRO MI4T4 MIOOO MI4MO MI1TS MIO44 MIMOP MIMM4 MIPUP <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIPUU MIMM1 <MIMM1 MIM4T MIMMS <MIMM1 MIMMT <MIMM1 MIMR9 <MIMM1 MIMSS MIMMT <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMMU  1MM-1RM PI1RU < RM < MI1 UITR 1IP 1I1SS MIRUO MIRR4 MI44U MIRM9 MIO94 MIRM4 MIO11 MIOS4 MIMSU MIMM4 MIRRO <MIMM1 MIMMO <MIMM1 MIRRU MIMM1 <MIMM1 MI141 MIM1T <MIMM1 <MIMM1 MIMMT MI1M4 MIM19 MI1PM <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMMU  1RM-OMM OI1S4 < RM < MI1 OIR1 1IM MIM19 MIMMU MIM11 MIM1M MIM1M MIMMS MIMMU MIMMS MIMM4 MIMM1 MIMMP MI4TP <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MI4TS MIMM1 <MIMM1 MIM4U MIM1O <MIMM1 <MIMM1 MIMMO MIMOT MIM1M MIMP9 MIMMM MIMM4 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMMU  OMM-ORM SIM49 < RM < MI1 OIUR 1IT MIMOM MIM1M MIM1M MIM1S MIM1T MIMMU MIM1P MIM1M MIMMT MIMMO MIMM4 MITUP <MIMM1 MIMMP <MIMM1 MIT9M MIMM4 <MIMM1 MIM9U MIM1R <MIMM1 MIM1P MIMM4 MIM94 MIMP1 MI14O MIM1P <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMMT
pMMU  ORM-PMM OIMRS < RM < MI1 <OIMM MI9 MIM14 MIMMR MIMMS MIMM9 MIMM9 MIMMT MIM1S MIM1M MIMM9 <MIMM1 <MIMM1 MI1T4 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MI1T4 MIMM1 <MIMM1 MIMTU MIMMO <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMP9 MIM1O MIMR1 MIMMM MIMMS <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMM9  M-RM OIT1U < RM < MI1 RI9T MIP MIM1R MIMMR MIMM4 MIM14 MIM19 MIM1M MI11U MIMSP MIMS4 MIMM1 MIMM1 MIRRP <MIMM1 MIMMO <MIMM1 MIRRS <MIMM1 <MIMM1 MIM9S <MIMM1 <MIMM1 MIMMT MIMM4 MI1M1 <MIMM1 MI11O MIMMT <MIMM1 MIMMS <MIMM1 MIMMT <MIMM1 MIMMR
pMM9  RM-1MM OI9O9 < RM < MI1 RIRR MIO MIM1P MIMM9 MIMMS MIM1S MIMOM MIM1O MIMTP MIMPU MIMSM MIMM1 MIMMP MIPU1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIPU4 <MIMM1 <MIMM1 MI14S <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMSO <MIMM1 MIMSO <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMM9  1MM-1RM OIU19 < RM < MI1 <OIMM MIP MIMMS MIMMO MIMMP MIMMP MIMM4 MIMMO MIMM4 MIMM4 MIMMP <MIMM1 MIMMR MIPTM MIMMS <MIMM1 <MIMM1 MIPU1 MIM1P <MIMM1 MIMO9 <MIMM1 <MIMM1 MIMP1 <MIMM1 MIM11 <MIMM1 MIM4O MIMP1 MIMOS <MIMM1 MIMMU <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMM9  1RM-OMM OIO44 < RM < MI1 RIMS MI4 MIM1T MIMMO MIMMP MIMM4 MIMM4 MIMMO MIMMT MIMMS MIMMR MIMM1 MIMMO MIS49 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MISRM MIMM1 <MIMM1 MI1MO <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMM1 MIMTT <MIMM1 MIMT9 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
pMM9  OMM-ORM OI1SS < RM < MI1 RIOT MIS MIM4R MIMPM MIMPO MIMOU MIMPM MIM19 MIMOU MIM1S MIMOM <MIMM1 MIMM1 MITP1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MITPO <MIMM1 <MIMM1 MIMTP <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 MIMSM <MIMM1 MIMSM <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1 <MIMM1
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Allegato O – cotogrammi dei carotaggi
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Porto di Taranto
γs = 2,72 g/cm3
γd = 1,22 g/cm3
27,51 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 21,17
Limo 54,76
Argilla 24,07
Limo argilloso sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S001/0-50
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,75 g/cm3
γd = 1,10 g/cm3
41,2 g
Ghiaia 0,15
Sabbia 82,68
Limo 12,01
Argilla 5,17
Sabbia limosa debolmente argillosa
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S001/50-100
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,64 g/cm3
γd = 1,08 g/cm3
25,3 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 11,35
Limo 57,05
Argilla 31,60
Limo con argilla debolmente sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S001/100-150
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,68 g/cm3
γd = 1,21 g/cm3
41,77 g
Ghiaia 8,69
Sabbia 59,35
Limo 21,55
Argilla 10,41
Sabbia limosa deb. argillosa e ghiaiosa
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S001/150-200
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,66 g/cm3
γd = 1,42 g/cm3
29,39 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 16,95
Limo 53,10
Argilla 29,95
Limo con argilla sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S001/200-250
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,62 g/cm3
γd = 1,22 g/cm3
35,87 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 44,26
Limo 41,27
Argilla 14,47
Sabbia con limo argillosa
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S002/0-50
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,75 g/cm3
γd = 1,55 g/cm3
51,33 g
Ghiaia 21,07
Sabbia 44,67
Limo 24,39
Argilla 9,87
Sabbia limosa ghiaiosa deb.  Argillosa
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S002/50-100
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,71 g/cm3
γd = 1,08 g/cm3
51,45 g
Ghiaia 9,86
Sabbia 56,23
Limo 22,35
Argilla 11,56
Sabbia limosa argillosa deb. ghiaiosa 
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S002/100-150
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,74 g/cm3
γd = 1,11 g/cm3
33,99 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 18,80
Limo 52,80
Argilla 28,40
Limo con argilla sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S002/150-200
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,60 g/cm3
γd = 1,88 g/cm3
42,16 g
Ghiaia 20,14
Sabbia 39,54
Limo 25,99
Argilla 14,33
Sabbia con limo ghiaiosa argillosa
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S002/200-250
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,48 g/cm3
γd = 1,65 g/cm3
61,49 g
Ghiaia 58,43
Sabbia 27,79
Limo 9,24
Argilla 4,54
Ghiaia con sabbia deb. limosa argillosa
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S002/250-300
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,47 g/cm3
γd = 1,20 g/cm3
33,26 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 30,83
Limo 50,82
Argilla 18,35
Limo con sabbia argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S003/0-50
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,40 g/cm3
γd = 1,20 g/cm3
36,75 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 27,12
Limo 54,94
Argilla 17,94
Limo con sabbia argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S003/50-100
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,46 g/cm3
γd = 1,08 g/cm3
34,89 g
Ghiaia 0,69
Sabbia 27,37
Limo 51,16
Argilla 20,78
Limo con sabbia argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S003/100-150
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,70 g/cm3
γd = 1,07 g/cm3
33,04 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 40,95
Limo 42,36
Argilla 16,69
Limo con sabbia argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S003/150-200
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,48 g/cm3
γd = 1,03 g/cm3
34,84 g
Ghiaia 0,20
Sabbia 15,87
Limo 57,23
Argilla 26,70
Limo con argilla sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S003/200-250
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,57 g/cm3
γd = 1,02 g/cm3
34,59 g
Ghiaia 0,68
Sabbia 23,13
Limo 50,64
Argilla 25,55
Limo con argilla sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S003/250-300
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,63 g/cm3
γd = 1,15 g/cm3
36,31 g
Ghiaia 0,30
Sabbia 4,10
Limo 57,64
Argilla 37,96
Limo con argilla
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S004/0-50
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,84 g/cm3
γd = 1,24 g/cm3
21,46 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 8,13
Limo 38,54
Argilla 53,33
Argilla con limo debolmente sabbiosa
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S008/0-50
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,60 g/cm3
γd = 1,11 g/cm3
29,9 g
Ghiaia 3,70
Sabbia 22,55
Limo 49,12
Argilla 24,63
Limo con argilla sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S008/50-100
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,70 g/cm3
γd = 1,10 g/cm3
24,45 g
Ghiaia 0,27
Sabbia 7,92
Limo 59,25
Argilla 32,57
Limo con argilla deb.sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S008/100-150
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,13 g/cm3
γd = 1,08 g/cm3
24,4 g
Ghiaia 0,77
Sabbia 16,07
Limo 55,44
Argilla 27,71
Limo con argilla sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S008/150-200
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,15 g/cm3
γd = 1,11 g/cm3
25,67 g
Ghiaia 1,58
Sabbia 23,94
Limo 49,69
Argilla 24,80
Limo con argilla sabbioso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S008/200-250
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,66 g/cm3
γd = 1,07 g/cm3
32,64 g
Ghiaia 0,37
Sabbia 37,95
Limo 44,77
Argilla 16,91
Limo con sabbia argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S008/250-300
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,45 g/cm3
γd = 1,09 g/cm3
33,36 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 31,59
Limo 51,51
Argilla 16,90
Limo con sabbia argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S009/0-50
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,46 g/cm3
γd = 1,31 g/cm3
31,59 g
Ghiaia 0,30
Sabbia 24,44
Limo 55,93
Argilla 19,33
Limo sabbioso argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S009/50-100
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
0,0039 0,062 2 60 
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,17 g/cm3
γd = 1,19 g/cm3
33,29 g
Ghiaia 0,05
Sabbia 26,76
Limo 58,15
Argilla 15,03
Limo con sabbia argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S009/100-150
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
0,0039 0,062 2 60 
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,66 g/cm3
γd = 1,41 g/cm3
32,86 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 22,65
Limo 63,11
Argilla 14,24
Limo sabbioso argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S009/150-200
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
0,0039 0,062 2 60 
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,73 g/cm3
γd = 1,22 g/cm3
33,98 g
Ghiaia 0,00
Sabbia 20,74
Limo 64,47
Argilla 14,79
Limo sabbioso argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S009/200-250
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
0,0039 0,062 2 60 
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
Porto di Taranto
γs = 2,83 g/cm3
γd = 1,29 g/cm3
35,17 g
Ghiaia 0,11
Sabbia 23,05
Limo 63,79
Argilla 13,04
Limo sabbioso argilloso
Peso Specifico dei Granuli
Campione:
Peso dell'unità di volume secco o Densità secca 
Località:
S009/250-300
Classificazione del campione tramite 
le classi principali
Analisi Granulometrica
peso campione:Classi Principali (%)
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Diametro (mm) 
ARG. LIMO SABBIA GHIAIA 
oesponsabile pcientifico arK deolK crancesco maolo Buonocunto P4
AiibdAql 4
CboqfcfCAqf AkAifpf CefMfCeb
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 05/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,3
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri <2,00 mg*kg-1
Cr VI 0,6 mg*kg-1
Al 3,35 %
As 16,2 mg*kg-1
Cd 0,72 mg*kg-1
Cr totale 92,3 mg*kg-1
Fe 4,08 %
Hg 0,16 mg*kg-1
Ni 45,9 mg*kg-1
Pb 31,7 mg*kg-1
Cu 28,0 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 694 mg*kg-1
V 81,3 mg*kg-1
Zn 182,9 mg*kg-1
Na 1,61 %
K 1,57 %
Idrocarburi C>12 843 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,732 mg*kg-1
BTEX 0,312 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,018 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,030 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 05/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,002 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,202 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 1,467 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 1,703 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 2,529 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 2,722 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,507 mg*kg-1
Crisene 1,433 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,276 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 1,083 mg*kg-1
Pirene 0,920 mg*kg-1
TOC 0,06 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 06/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,18
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 7,81 mg*kg-1
Cr VI 0,2 mg*kg-1
Al 3,63 %
As 16,0 mg*kg-1
Cd 0,87 mg*kg-1
Cr totale 81,3 mg*kg-1
Fe 4,09 %
Hg 0,25 mg*kg-1
Ni 47,3 mg*kg-1
Pb 45,1 mg*kg-1
Cu 34,4 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 740 mg*kg-1
V 82,6 mg*kg-1
Zn 244,4 mg*kg-1
Na 1,93 %
K 1,18 %
Idrocarburi C>12 1118 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,860 mg*kg-1
BTEX 0,241 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,016 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,004 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,016 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
SIN Taranto
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (50-100)
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 06/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,004 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,004 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,003 mg*kg-1
Σ PCB 0,307 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 2,116 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 2,004 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 1,573 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 3,855 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,566 mg*kg-1
Crisene 2,161 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,412 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 1,138 mg*kg-1
Pirene 1,497 mg*kg-1
TOC 2,10 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (50-100)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 07/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,5
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri <2,00 mg*kg-1
Cr VI 0,2 mg*kg-1
Al 3,39 %
As 24,8 mg*kg-1
Cd 1,28 mg*kg-1
Cr totale 94,7 mg*kg-1
Fe 6,78 %
Hg 0,42 mg*kg-1
Ni 41,5 mg*kg-1
Pb 140,9 mg*kg-1
Cu 47,8 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 1056 mg*kg-1
V 96,3 mg*kg-1
Zn 477,7 mg*kg-1
Na 1,94 %
K 1,11 %
Idrocarburi C>12 3216 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 1,462 mg*kg-1
BTEX 0,465 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,062 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,027 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 07/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,002 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,002 mg*kg-1
Σ PCB 0,493 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 3,215 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 1,852 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 2,425 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 4,767 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,519 mg*kg-1
Crisene 3,176 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,358 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,992 mg*kg-1
Pirene 8,248 mg*kg-1
TOC 2,42 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 08/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,35
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 4,89 mg*kg-1
Cr VI 0,2 mg*kg-1
Al 4,05 %
As 14,8 mg*kg-1
Cd 0,88 mg*kg-1
Cr totale 78,0 mg*kg-1
Fe 4,91 %
Hg 0,36 mg*kg-1
Ni 31,4 mg*kg-1
Pb 56,2 mg*kg-1
Cu 33,4 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 767 mg*kg-1
V 84,3 mg*kg-1
Zn 223,1 mg*kg-1
Na 1,92 %
K 1,29 %
Idrocarburi C>12 3804 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 1,021 mg*kg-1
BTEX 0,257 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,054 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,003 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,006 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,024 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (150-200)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 08/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,006 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,003 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano 0,006 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,003 mg*kg-1
Σ PCB 0,781 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 10,964 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 5,760 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 10,370 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 15,080 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 9,189 mg*kg-1
Crisene 11,732 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 7,117 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 19,376 mg*kg-1
Pirene 12,649 mg*kg-1
TOC 1,54 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (150-200)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 09/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri <2,00 mg*kg-1
Cr VI 0,6 mg*kg-1
Al 3,86 %
As 16,8 mg*kg-1
Cd 0,38 mg*kg-1
Cr totale 68,2 mg*kg-1
Fe 2,47 %
Hg 0,10 mg*kg-1
Ni 44,4 mg*kg-1
Pb 24,6 mg*kg-1
Cu 14,7 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 657 mg*kg-1
V 55,1 mg*kg-1
Zn 68,2 mg*kg-1
Na 1,84 %
K 1,36 %
Idrocarburi C>12 829 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,934 mg*kg-1
BTEX 0,311 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,022 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,003 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,015 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 09/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,002 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,000 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,009 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,244 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,664 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,163 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 1,848 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 2,223 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,281 mg*kg-1
Crisene 0,641 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,188 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,530 mg*kg-1
Pirene 0,698 mg*kg-1
TOC 1,08 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S001 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 10/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,07
Cianuri 0,2 mg*kg-1
Fluoruri 9,43 mg*kg-1
Cr VI 1,0 mg*kg-1
Al 3,26 %
As 13,1 mg*kg-1
Cd <0,10 mg*kg-1
Cr totale 56,2 mg*kg-1
Fe 1,84 %
Hg 0,04 mg*kg-1
Ni 26,4 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 14,9 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 375 mg*kg-1
V 47,8 mg*kg-1
Zn 35,2 mg*kg-1
Na 1,38 %
K 1,17 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,762 mg*kg-1
BTEX 0,206 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,026 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,004 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,035 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 10/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,004 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,002 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano 0,003 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,002 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,104 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,365 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,502 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,485 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,592 mg*kg-1
Crisene 0,102 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,571 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 1,233 mg*kg-1
Pirene 0,080 mg*kg-1
TOC 1,41 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 11/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,16
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 10,78 mg*kg-1
Cr VI 0,7 mg*kg-1
Al 1,86 %
As 8,8 mg*kg-1
Cd 0,13 mg*kg-1
Cr totale 40,3 mg*kg-1
Fe 1,37 %
Hg 0,06 mg*kg-1
Ni 19,5 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 7,9 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 275 mg*kg-1
V 42,5 mg*kg-1
Zn 28,1 mg*kg-1
Na 1,01 %
K 0,91 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,514 mg*kg-1
BTEX 0,168 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,032 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,023 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
SIN Taranto
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (50-100)
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 11/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,005 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,017 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,043 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,033 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,035 mg*kg-1
Crisene 0,007 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,025 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,047 mg*kg-1
Pirene 0,021 mg*kg-1
TOC 1,12 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (50-100)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 12/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 6,9
Cianuri 0,2 mg*kg-1
Fluoruri 6,20 mg*kg-1
Cr VI 0,7 mg*kg-1
Al 1,47 %
As 11,2 mg*kg-1
Cd <0,10 mg*kg-1
Cr totale 26,7 mg*kg-1
Fe 1,11 %
Hg 0,06 mg*kg-1
Ni 13,9 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 6,2 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 177 mg*kg-1
V 33,9 mg*kg-1
Zn 22,6 mg*kg-1
Na 0,83 %
K 0,63 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,558 mg*kg-1
BTEX 0,212 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,026 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,041 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 12/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,009 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,022 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,028 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,043 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,093 mg*kg-1
Crisene 0,009 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,094 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,183 mg*kg-1
Pirene 0,010 mg*kg-1
TOC 0,72 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 13/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,21
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 6,76 mg*kg-1
Cr VI 1,1 mg*kg-1
Al 1,07 %
As 11,1 mg*kg-1
Cd <0,10 mg*kg-1
Cr totale 25,9 mg*kg-1
Fe 1,06 %
Hg 0,06 mg*kg-1
Ni 12,9 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 5,8 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 176 mg*kg-1
V 33,7 mg*kg-1
Zn 19,1 mg*kg-1
Na 0,88 %
K 0,58 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,934 mg*kg-1
BTEX 0,299 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,045 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,006 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,090 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (150-200)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 13/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano 0,004 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,001 mg*kg-1
Σ PCB <0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,003 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,002 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,004 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,005 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,003 mg*kg-1
Crisene 0,003 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,003 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,004 mg*kg-1
Pirene 0,008 mg*kg-1
TOC 0,88 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (150-200)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 14/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 6,97
Cianuri 0,2 mg*kg-1
Fluoruri 7,37 mg*kg-1
Cr VI 1,1 mg*kg-1
Al 4,11 %
As 17,0 mg*kg-1
Cd 0,36 mg*kg-1
Cr totale 48,0 mg*kg-1
Fe 2,06 %
Hg 0,07 mg*kg-1
Ni 21,9 mg*kg-1
Pb 23,9 mg*kg-1
Cu 12,0 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 306 mg*kg-1
V 57,1 mg*kg-1
Zn 42,8 mg*kg-1
Na 0,83 %
K 1,41 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 1,497 mg*kg-1
BTEX 0,383 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,094 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,004 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,003 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,098 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 14/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene 0,007 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,007 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,003 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,003 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,002 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,005 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,003 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,002 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,005 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,004 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,003 mg*kg-1
Crisene 0,004 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,003 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,004 mg*kg-1
Pirene 0,014 mg*kg-1
TOC 1,29 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 15/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,35
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri <2,00 mg*kg-1
Cr VI 0,6 mg*kg-1
Al 1,33 %
As 13,6 mg*kg-1
Cd <0,10 mg*kg-1
Cr totale 28,1 mg*kg-1
Fe 1,15 %
Hg 0,09 mg*kg-1
Ni 15,0 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 7,4 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 172 mg*kg-1
V 35,9 mg*kg-1
Zn 24,0 mg*kg-1
Na 0,84 %
K 0,74 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,905 mg*kg-1
BTEX 0,294 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,055 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,003 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,054 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (250-300)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 15/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene 0,004 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,004 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,004 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,002 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,025 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,055 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,104 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,104 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,124 mg*kg-1
Crisene 0,028 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,125 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,264 mg*kg-1
Pirene 0,019 mg*kg-1
TOC 2,85 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S002 (250-300)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 16/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,27
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 2,43 mg*kg-1
Cr VI 0,6 mg*kg-1
Al 3,49 %
As 12,7 mg*kg-1
Cd 0,36 mg*kg-1
Cr totale 66,6 mg*kg-1
Fe 2,75 %
Hg 0,12 mg*kg-1
Ni 28,2 mg*kg-1
Pb 28,5 mg*kg-1
Cu 18,0 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 522 mg*kg-1
V 59,7 mg*kg-1
Zn 87,9 mg*kg-1
Na 1,82 %
K 1,54 %
Idrocarburi C>12 578 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 1,733 mg*kg-1
BTEX 0,365 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,081 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,004 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,006 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,003 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,050 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 16/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,006 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,003 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,308 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 1,082 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,098 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,480 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,564 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,341 mg*kg-1
Crisene 1,225 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,241 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,821 mg*kg-1
Pirene 0,950 mg*kg-1
TOC 1,27 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 17/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,02
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 7,51 mg*kg-1
Cr VI 0,8 mg*kg-1
Al 3,44 %
As 11,7 mg*kg-1
Cd 0,34 mg*kg-1
Cr totale 60,9 mg*kg-1
Fe 1,86 %
Hg 0,04 mg*kg-1
Ni 26,7 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 10,8 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 515 mg*kg-1
V 47,2 mg*kg-1
Zn 33,3 mg*kg-1
Na 1,43 %
K 1,09 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,283 mg*kg-1
BTEX 0,005 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,029 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,000 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
SIN Taranto
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (50-100)
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 17/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,000 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano 0,003 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,004 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,043 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,043 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,074 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,042 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,103 mg*kg-1
Crisene 0,040 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,066 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,161 mg*kg-1
Pirene 0,053 mg*kg-1
TOC 0,64 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (50-100)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 18/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 6,93
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 5,76 mg*kg-1
Cr VI 0,4 mg*kg-1
Al 3,38 %
As 14,1 mg*kg-1
Cd 0,11 mg*kg-1
Cr totale 58,1 mg*kg-1
Fe 1,89 %
Hg 0,04 mg*kg-1
Ni 25,2 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 9,1 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 532 mg*kg-1
V 48,7 mg*kg-1
Zn 37,3 mg*kg-1
Na 1,22 %
K 1,44 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,992 mg*kg-1
BTEX 0,260 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,048 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,003 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,004 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,005 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,046 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 18/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,004 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,002 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,003 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano 0,003 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,003 mg*kg-1
Σ PCB 0,004 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,034 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,033 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,047 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,055 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,084 mg*kg-1
Crisene 0,030 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,067 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,154 mg*kg-1
Pirene 0,059 mg*kg-1
TOC 0,73 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 19/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,23
Cianuri 0,4 mg*kg-1
Fluoruri <2,00 mg*kg-1
Cr VI 0,5 mg*kg-1
Al 2,50 %
As 9,4 mg*kg-1
Cd 0,13 mg*kg-1
Cr totale 40,9 mg*kg-1
Fe 1,33 %
Hg 0,09 mg*kg-1
Ni 22,7 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 13,3 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 541 mg*kg-1
V 45,5 mg*kg-1
Zn 38,5 mg*kg-1
Na 1,18 %
K 1,27 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 0,602 mg*kg-1
BTEX 0,138 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,035 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,025 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (150-200)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 19/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano 0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,003 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,003 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,006 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,005 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,005 mg*kg-1
Crisene 0,004 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,006 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,006 mg*kg-1
Pirene 0,005 mg*kg-1
TOC 0,67 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (150-200)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 20/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,22
Cianuri 0,3 mg*kg-1
Fluoruri <2,00 mg*kg-1
Cr VI 0,9 mg*kg-1
Al 5,93 %
As 8,7 mg*kg-1
Cd 0,49 mg*kg-1
Cr totale 53,3 mg*kg-1
Fe 2,22 %
Hg 0,03 mg*kg-1
Ni 27,5 mg*kg-1
Pb 8,4 mg*kg-1
Cu 10,9 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 522 mg*kg-1
V 59,6 mg*kg-1
Zn 50,1 mg*kg-1
Na 0,92 %
K 2,06 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,148 mg*kg-1
BTEX 0,647 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,097 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,002 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,067 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 20/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,004 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,006 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,005 mg*kg-1
Σ PCB 0,334 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,008 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,002 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,004 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,006 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,004 mg*kg-1
Crisene 0,004 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,006 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,005 mg*kg-1
Pirene 0,008 mg*kg-1
TOC 1,15 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 21/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,2
Cianuri 0,2 mg*kg-1
Fluoruri 6,26 mg*kg-1
Cr VI 1,1 mg*kg-1
Al 3,99 %
As 17,2 mg*kg-1
Cd 0,39 mg*kg-1
Cr totale 62,0 mg*kg-1
Fe 2,25 %
Hg 0,05 mg*kg-1
Ni 31,0 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 10,8 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 611 mg*kg-1
V 55,2 mg*kg-1
Zn 44,7 mg*kg-1
Na 0,99 %
K 1,62 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 1,633 mg*kg-1
BTEX 0,532 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,059 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,003 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,132 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (250-300)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 21/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,002 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,003 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB <0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,003 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,003 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,005 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,005 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,006 mg*kg-1
Crisene 0,004 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,008 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,007 mg*kg-1
Pirene 0,017 mg*kg-1
TOC 1,43 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S003 (250-300)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 22/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,6
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 2,94 mg*kg-1
Cr VI 0,0 mg*kg-1
Al 3,18 %
As 15,6 mg*kg-1
Cd 0,26 mg*kg-1
Cr totale 110,8 mg*kg-1
Fe 3,18 %
Hg 0,12 mg*kg-1
Ni 61,9 mg*kg-1
Pb 24,7 mg*kg-1
Cu 16,2 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 479 mg*kg-1
V 88,3 mg*kg-1
Zn 69,6 mg*kg-1
Na 1,36 %
K 1,76 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,868 mg*kg-1
BTEX 0,503 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,134 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,018 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,013 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,008 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,070 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S004 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 22/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,013 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,006 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,007 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,008 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,079 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,131 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,166 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,235 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,119 mg*kg-1
Crisene 0,072 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,138 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,275 mg*kg-1
Pirene 0,100 mg*kg-1
TOC 0,64 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S004 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 23/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,79
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 15,22 mg*kg-1
Cr VI 0,2 mg*kg-1
Al 1,72 %
As 21,7 mg*kg-1
Cd 7,08 mg*kg-1
Cr totale 155,2 mg*kg-1
Fe 36,54 %
Hg 1,06 mg*kg-1
Ni 98,7 mg*kg-1
Pb 338,9 mg*kg-1
Cu 51,1 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 6151 mg*kg-1
V 79,2 mg*kg-1
Zn 1464,6 mg*kg-1
Na 1,52 %
K 0,60 %
Idrocarburi C>12 2857 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 3,795 mg*kg-1
BTEX 0,882 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,065 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,005 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,005 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,167 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 23/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,008 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,005 mg*kg-1
Σ PCB 5,515 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 41,566 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 16,626 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 36,572 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 41,238 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 22,511 mg*kg-1
Crisene 33,825 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 20,101 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 43,010 mg*kg-1
Pirene 32,340 mg*kg-1
TOC 1,56 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 24/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,5
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 5,22 mg*kg-1
Cr VI 1,0 mg*kg-1
Al 3,05 %
As 23,6 mg*kg-1
Cd 0,28 mg*kg-1
Cr totale 74,8 mg*kg-1
Fe 2,78 %
Hg 0,30 mg*kg-1
Ni 32,6 mg*kg-1
Pb 28,6 mg*kg-1
Cu 22,7 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 455 mg*kg-1
V 81,7 mg*kg-1
Zn 58,2 mg*kg-1
Na 1,77 %
K 1,41 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,502 mg*kg-1
BTEX 0,388 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,047 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,006 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,007 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,059 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
SIN Taranto
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (50-100)
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 24/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,007 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,023 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,399 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,222 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,352 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,474 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,244 mg*kg-1
Crisene 0,373 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,176 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,402 mg*kg-1
Pirene 0,992 mg*kg-1
TOC 1,67 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (50-100)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 25/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 6,99
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 8,75 mg*kg-1
Cr VI 1,3 mg*kg-1
Al 3,34 %
As 23,9 mg*kg-1
Cd 0,30 mg*kg-1
Cr totale 77,5 mg*kg-1
Fe 2,88 %
Hg 0,12 mg*kg-1
Ni 35,9 mg*kg-1
Pb 25,1 mg*kg-1
Cu 24,1 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 471 mg*kg-1
V 85,3 mg*kg-1
Zn 60,8 mg*kg-1
Na 1,94 %
K 1,46 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 3,158 mg*kg-1
BTEX 0,558 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,141 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,017 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,007 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,104 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 25/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene 0,019 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,019 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,068 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,582 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,294 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,448 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,509 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,264 mg*kg-1
Crisene 0,554 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,211 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,504 mg*kg-1
Pirene 1,166 mg*kg-1
TOC 1,97 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 26/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 6,92
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 2,51 mg*kg-1
Cr VI 1,0 mg*kg-1
Al 3,71 %
As 27,3 mg*kg-1
Cd 0,18 mg*kg-1
Cr totale 72,0 mg*kg-1
Fe 2,71 %
Hg 0,07 mg*kg-1
Ni 30,8 mg*kg-1
Pb 35,6 mg*kg-1
Cu 20,2 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 357 mg*kg-1
V 94,2 mg*kg-1
Zn 51,5 mg*kg-1
Na 2,13 %
K 1,48 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,164 mg*kg-1
BTEX 0,476 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,048 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,012 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,002 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,027 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (150-200)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 26/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene 0,010 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,010 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,000 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,004 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,008 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,006 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,010 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,010 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,004 mg*kg-1
Crisene 0,011 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,006 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,008 mg*kg-1
Pirene 0,019 mg*kg-1
TOC 2,90 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (150-200)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 27/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 6,98
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 2,85 mg*kg-1
Cr VI 1,7 mg*kg-1
Al 4,24 %
As 27,3 mg*kg-1
Cd <0,10 mg*kg-1
Cr totale 65,5 mg*kg-1
Fe 2,49 %
Hg 0,01 mg*kg-1
Ni 28,0 mg*kg-1
Pb 27,3 mg*kg-1
Cu 16,7 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 336 mg*kg-1
V 80,5 mg*kg-1
Zn 43,3 mg*kg-1
Na 2,52 %
K 1,44 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 6,049 mg*kg-1
BTEX 0,790 mg*kg-1
Cumene 0,004 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,098 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,015 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,013 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,004 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,094 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 27/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene 0,031 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,031 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,013 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,007 mg*kg-1
Σ PCB 0,002 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,010 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,008 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,016 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,017 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,007 mg*kg-1
Crisene 0,010 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,010 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,013 mg*kg-1
Pirene 0,020 mg*kg-1
TOC 2,10 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 28/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,12
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri <2,00 mg*kg-1
Cr VI 0,9 mg*kg-1
Al 3,71 %
As 21,7 mg*kg-1
Cd <0,10 mg*kg-1
Cr totale 55,1 mg*kg-1
Fe 1,90 %
Hg 0,06 mg*kg-1
Ni 21,1 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 10,4 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 335 mg*kg-1
V 63,4 mg*kg-1
Zn 34,5 mg*kg-1
Na 1,90 %
K 1,20 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,056 mg*kg-1
BTEX 0,174 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,078 mg*kg-1
Cloruro di Vinile 0,002 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,039 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (250-300)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 28/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene 0,012 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,012 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,000 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,006 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB <0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,005 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,007 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,009 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,009 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,009 mg*kg-1
Crisene 0,006 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,010 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,016 mg*kg-1
Pirene 0,014 mg*kg-1
TOC 1,65 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S008 (250-300)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 29/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,32
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 5,97 mg*kg-1
Cr VI 0,3 mg*kg-1
Al 3,47 %
As 19,3 mg*kg-1
Cd 0,11 mg*kg-1
Cr totale 53,3 mg*kg-1
Fe 1,73 %
Hg 0,07 mg*kg-1
Ni 21,6 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 7,9 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 343 mg*kg-1
V 52,7 mg*kg-1
Zn 28,6 mg*kg-1
Na 1,68 %
K 1,33 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,718 mg*kg-1
BTEX 0,556 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,096 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,007 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,004 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,101 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 29/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,007 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene 0,006 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano 0,007 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano 0,005 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,005 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,010 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,014 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,019 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,064 mg*kg-1
Crisene 0,004 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,063 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,118 mg*kg-1
Pirene 0,015 mg*kg-1
TOC 0,91 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (0-50)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 30/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,44
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 5,55 mg*kg-1
Cr VI 0,2 mg*kg-1
Al 3,87 %
As 20,4 mg*kg-1
Cd <0,10 mg*kg-1
Cr totale 61,6 mg*kg-1
Fe 1,96 %
Hg 0,06 mg*kg-1
Ni 24,3 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 10,0 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 333 mg*kg-1
V 61,6 mg*kg-1
Zn 33,9 mg*kg-1
Na 1,76 %
K 1,16 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,929 mg*kg-1
BTEX 0,384 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,146 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,062 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
SIN Taranto
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (50-100)
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 30/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,009 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,012 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,016 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,020 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,060 mg*kg-1
Crisene 0,006 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,038 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,073 mg*kg-1
Pirene 0,013 mg*kg-1
TOC 1,40 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (50-100)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 31/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,38
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri <2,00 mg*kg-1
Cr VI 0,3 mg*kg-1
Al 2,83 %
As 18,6 mg*kg-1
Cd <0,10 mg*kg-1
Cr totale 68,3 mg*kg-1
Fe 2,17 %
Hg 0,03 mg*kg-1
Ni 26,9 mg*kg-1
Pb 32,9 mg*kg-1
Cu 12,5 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 369 mg*kg-1
V 67,5 mg*kg-1
Zn 39,4 mg*kg-1
Na 1,66 %
K 1,21 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,819 mg*kg-1
BTEX 0,381 mg*kg-1
Cumene 0,013 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,029 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene 0,031 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,011 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 31/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano 0,031 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,026 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano 0,008 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB <0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,002 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,002 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,003 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,004 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,003 mg*kg-1
Crisene 0,003 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,004 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,004 mg*kg-1
Pirene 0,006 mg*kg-1
TOC 1,24 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (100-150)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 32/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,35
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 5,06 mg*kg-1
Cr VI 0,4 mg*kg-1
Al 3,75 %
As 18,9 mg*kg-1
Cd 0,10 mg*kg-1
Cr totale 71,6 mg*kg-1
Fe 1,99 %
Hg 0,08 mg*kg-1
Ni 24,7 mg*kg-1
Pb 22,7 mg*kg-1
Cu 10,3 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 390 mg*kg-1
V 60,6 mg*kg-1
Zn 33,3 mg*kg-1
Na 1,78 %
K 1,47 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,244 mg*kg-1
BTEX 0,650 mg*kg-1
Cumene 0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,102 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene 0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,077 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (150-200)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 32/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,002 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,002 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,004 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,004 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,005 mg*kg-1
Crisene 0,003 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,006 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,007 mg*kg-1
Pirene 0,017 mg*kg-1
TOC 1,23 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (150-200)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 33/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,27
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 5,27 mg*kg-1
Cr VI 0,6 mg*kg-1
Al 3,53 %
As 19,2 mg*kg-1
Cd 0,20 mg*kg-1
Cr totale 70,0 mg*kg-1
Fe 1,86 %
Hg 0,04 mg*kg-1
Ni 23,6 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 7,9 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 404 mg*kg-1
V 54,0 mg*kg-1
Zn 30,4 mg*kg-1
Na 1,71 %
K 1,35 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 2,166 mg*kg-1
BTEX 0,732 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,073 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,060 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 33/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB <0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,030 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,019 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,028 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,030 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,020 mg*kg-1
Crisene 0,032 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,016 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,028 mg*kg-1
Pirene 0,045 mg*kg-1
TOC 1,09 %
pg 2/2
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (200-250)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 34/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
pH 7,38
Cianuri < 0,1 mg*kg-1
Fluoruri 3,19 mg*kg-1
Cr VI 0,3 mg*kg-1
Al 2,40 %
As 17,4 mg*kg-1
Cd 0,11 mg*kg-1
Cr totale 76,4 mg*kg-1
Fe 2,07 %
Hg 0,07 mg*kg-1
Ni 26,4 mg*kg-1
Pb <5,0 mg*kg-1
Cu 8,3 mg*kg-1
Se <1 mg*kg-1
Mn 421 mg*kg-1
V 58,2 mg*kg-1
Zn 35,3 mg*kg-1
Na 1,61 %
K 1,21 %
Idrocarburi C>12 < 50 mg*kg-1
Idrocarburi C<12 1,863 mg*kg-1
BTEX 0,313 mg*kg-1
Cumene <0,001 mg*kg-1
Clorometano <0,001 mg*kg-1
Triclorometano 0,059 mg*kg-1
Cloruro di Vinile <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
1,1-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tricloroetilene <0,001 mg*kg-1
Tetracloroetilene 0,052 mg*kg-1
pg 1/2
11 ottobre 2011
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (250-300)
SIN Taranto
Calata Porta di Massa - Int. Porto di Napoli 
80133-Napoli
  RAPPORTO DI PROVA N° 34/11   del:
  MATRICE Suolo/Sedimento
  CAMPIONAMENTO
Riferimento al campione totale
Esaclorobutadiene <0,001 mg*kg-1
Sommatoria organoalogenati 0,000 mg*kg-1
1,1-dicloroetano <0,001 mg*kg-1
trans-1,2-dicloroetilene 0,000 mg*kg-1
cis-1,2-dicloroetilene <0,001 mg*kg-1
1,2-dicloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2-tricloroetano <0,001 mg*kg-1
1,2,3-tricloropropano <0,001 mg*kg-1
1,1,2,2-tetracloroetano <0,001 mg*kg-1
Σ PCB 0,001 mg*kg-1
Benzo(a)antracene 0,004 mg*kg-1
Benzo(a)pirene 0,006 mg*kg-1
Benzo(b)fluorantene 0,008 mg*kg-1
Benzo(k+j)fluorantene 0,009 mg*kg-1
Benzo(g,h,i)perilene 0,043 mg*kg-1
Crisene 0,006 mg*kg-1
Dibenzo(a,h)antracene 0,047 mg*kg-1
Indeno(1,2,3,c,d)pirene 0,064 mg*kg-1
Pirene 0,022 mg*kg-1
TOC 1,06 %
pg 2/2
  SIGLA CAMPIONE:  S009 (250-300)
SIN Taranto
                                                      
Responsabile Scientifico             
Dr. Mario Sprovieri
11 ottobre 2011
